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Država s socialno politiko organizira sisteme socialne varnosti, ki vplivajo na socialni položaj 
državljanov. Leta 2012 sta bila v Sloveniji sprejeta dva nova zakona, in sicer Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki sta na 
področje socialne varnosti prinesla veliko sprememb. 
Osnovni namen diplomskega dela je s pomočjo raziskave ugotoviti, kako sta se socialna 
prejemka, denarna socialna pomoč in varstveni dodatek s sprejetjem nove socialne 
zakonodaje, spremenila, kako se je spreminjalo število upravičencev in višina prejemkov. 
Poleg tega želimo predstaviti pozitivne in negativne posledice sprejetja zakonodaje ter 
zakonodajne predloge, ki so nastali kasneje. Kot glavni raziskovalni metodi v diplomskem 
delu smo uporabili analitično in komparativno metodo. 
Z raziskavo smo ugotovili, da je nova socialna zakonodaja prinesla bolj enostaven sistem za 
vlagatelje, kasneje tudi za strokovne delavce. Postala je pravičnejša, odpravila je kopičenje 
pravic, uveljavila preglednejše materialno in premoženjsko stanje vlagatelja in zmanjšala 
možnost zlorab. Posledično je bilo prejemnikov denarne socialne pomoči in predvsem 
prejemnikov varstvenega dodatka manj, vendar so dobili višje izplačilo. Najslabši vpliv so 
občutile enostarševske in velike družine pri uveljavljanju denarne socialne pomoči in 
upravičenci do varstvenega dodatka. Z izboljšano zakonodajo se krog upravičencev širi, 
prejemki se višajo. Predstavljeni rezultati raziskave so trenutni, saj se socialna zakonodaja 
vsako leto spreminja oziroma dopolnjuje. 
Ključne besede: socialna varnost, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, socialna 




THE ANALYSIS OF EXERCISING RIGHTS ARISING FROM PUBLIC FUNDS IN 
THE CASE OF SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS IN CASH AND SUPPLEMENTARY 
BENEFIT 
The state organizes systems of social security by its social politics. The systems influence 
the social status of the citizens. In 2012, two new laws were adopted in Slovenia, i.e. the 
Exercise of Rights to Public Funds Act and the Social Assistance Payments Act. They enabled 
a lot of changes in the field of social security. 
The basic purpose of the bachelor’s thesis is to ascertain through research how social 
benefits, social assistance benefits in cash and supplementary benefit, changed by the 
adoption of the new legislation and how the number of the beneficiaries and the height of 
benefits changed. Additionally, we wish to present positive and negative consequences of 
the adoption of the legislation and the legislative proposals which were tabled later. We 
used the analytical method and the comparative method as the main research methods in 
the bachelor’s thesis. 
We ascertained with the research that the new social legislation enabled a simpler system 
for the applicants and, later, also for the case managers. It has become juster. It has 
eliminated the accumulation of rights. It implemented more transparent material 
conditions and assets of the applicant and diminished opportunities for abusive practice. 
Consequently, there were fewer beneficiaries of social assistance benefits in cash and, 
mostly, the beneficiaries of supplementary benefit. However, they received a higher 
amount of benefits. Single-parent and large families experienced the worst influence in 
exercising social assistance benefits in cash, as well as the beneficiaries to supplementary 
benefit. The circle of beneficiaries spreads and the benefits increase with the improved 
legislation. The presented results of the research are momentary because social legislation 
changes and is supplemented every year. 
Keyword: social security, social assistance benefits in cash, supplementary benefit, social 
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Leta 2012 sta na področju socialnega varstva stopila v veljavo dva nova zakona, in sicer 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) in Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre, Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 
90/15, 88/16, 31/18 in 73/18). Na področje socialne varnosti sta prinesla kar nekaj 
sprememb. 
Socialno varnost in blaginjo državljanov država zagotavlja s socialno politiko, ki jo lahko 
opišemo kot instrument države, s katerim država ustvarja znosne življenjske razmere 
svojim državljanom. Socialna varnost je širše zasnovan model državnih ukrepov na različnih 
področjih za zagotavljanje socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, 
stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike. Področje socialnega varstva je eden od sklopov 
socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter načelih enake 
dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega 
varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne 
izključenosti. Opredeljeno je z vrstami storitev in denarnih dajatev skupinam in 
posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. 
V diplomskem delu raziskujemo spremembe, ki sta jih oba zakona prinesla na področje 
socialne varnosti. Prav tako analiziramo posledice, ki sta jih zakona prinesla, kakšen je bil 
materialni in socialni položaj posameznikov po novi zakonodaji iz leta 2012. Zaradi 
obsežnosti sprememb se v diplomskem delu osredotočamo zgolj na dva socialna prejemka, 
in sicer na denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Preverjamo tri hipoteze: 
- Nov socialni sistem je bolj enostaven za upravičence v smislu pridobivanja pravic iz 
javnih sredstev in bolj enostaven za strokovne delavce v smislu reševanja vlog za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ter bolj pravičen v smislu manjših možnosti 
zlorab, v njem je manj nejasnosti, vsebuje večji pregled nad pravicami in posledično 
pravilneje upošteva premoženje vlagatelja. 
- Po novi zakonodaji je več upravičencev za denarno socialno pomoč; znesek denarne 
socialne pomoči je višji. 
- Število upravičencev varstvenega dodatka se je po uvedbi nove zakonodaje 
zmanjšalo. 
Namen diplomskega dela je raziskovanje, v kolikšnem obsegu so se pravice s sprejetjem 
ZUPJS in ZSVarPre spremenile. Ugotovimo, ali so se zneski pravic iz javnih sredstev povišali, 
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in kako se je število upravičencev spreminjalo. Prav tako ugotovimo, kakšne so bile 
pozitivne in negativne posledice sprejetja zakonodaje iz leta 2012 za upravičence in 
posledično novi zakonodajni predlogi in rešitve, ki so nastali po letu 2012. 
Cilji raziskovanja so predstaviti glavne spremembe na področju uveljavljanja nove 
zakonodaje iz leta 2012, opredeliti varstveni dodatek in denarno socialno pomoč, primerjati 
socialna prejemka pred in po sprejetju nove zakonodaje, predstaviti za upravičence 
pozitivne in negativne spremembe sprejetja nove socialne zakonodaje in predstaviti 
predloge ZSVarPre, ki so nastali po letu 2012. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnega in raziskovalnega. Pri 
teoretičnem delu uporabljamo metodo deskripcije, s katero opišemo splošne pojme. Prav 
tako preučujemo dokumentacijo s študijem domače literature. Uporabljamo literaturo 
knjižnih ter v večji meri elektronskih virov, v pomoč so nam pravni akti, največ s področja 
sociale (v največji meri ZSVarPre in ZUPJS). Raziskovalni del diplomskega dela pa je obdelava 
sekundarnih virov in statističnih podatkov, uporabljamo analitično in komparativno 
metodo. V raziskovalnem delu se opiramo na dva poročila Inštituta RS za socialno varstvo: 
»Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje« in »Socialni položaj v Sloveniji 2018–
2019« in na predloge ZSVarPre. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu so predstavljeni problem in 
predmet raziskovanja s postavljenimi hipotezami, namen in cilji raziskovanja, metode 
raziskovanja in strnjen opis vsebine po poglavjih. V drugem poglavju so opredeljeni splošni 
pojmi: socialna politika, socialna varnost in pravice iz javnih sredstev. V nadaljevanju je 
opisana nova zakonodaja iz leta 2012 in bolj podrobno obrazložena denarna socialna 
pomoč in varstveni dodatek. Opredeljeno je število upravičencev, višina denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka, dodatek za delovno aktivnost pri denarni socialni pomoči, 
kakšno je dodeljevanje denarne socialne pomoči in trajanje pravice, prepoved odtujitve 
nepremičnine in omejitve pri dedovanju pri varstvenem dodatku in ugotavljanje 
materialnega položaja pri uveljavljanju obeh pravic. V četrtem poglavju primerjamo 
zakonodajne spremembe, in sicer primerjamo staro in novo ureditev in statistične podatke 
o prejemnikih in višini sredstev obeh socialnih prejemkov v letu 2011 (stara zakonodaja) in 
2012 (nova zakonodaja). Peto poglavje obsega oceno učinkovitosti socialne zakonodaje iz 
leta 2012, kakšne so bile pozitivne in negativne spremembe in katere izboljšave (z 




2 OPREDELITEV POJMOV 
2.1 SOCIALNA POLITIKA 
2. člen Ustave Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) določa, da je 
Slovenija pravna in socialna država. Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne 
države pa je usklajen gospodarski ter socialni razvoj. Strategijo socialnega razvoja usmerja 
socialna politika, ki jo v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti 
(Štiglic, 2020). 
Martina Trbanc (1992, str. 97) navaja, da med strokovnjaki ni splošne definicije o socialni 
politiki. Omeni, da je po opredelitvi ameriških avtorjev socialna politika ozek pojem, saj gre 
predvsem za programe, s katerimi se zagotavljajo minimalni standardi na področjih 
prehrane, zdravja, izobraževanja, stanovanja in so namenjeni socialno šibkim slojem 
prebivalstva. Avtorica še omeni, da evropski avtorji pojmujejo socialno politiko širše, kot 
sklop politik in ukrepov, ki so usmerjeni v reguliranje blaginje celotne populacije. Socialna 
politika naj bi skrbela tudi za kvaliteto življenja celotnega prebivalstva, poleg socialne 
varnosti pomoči potrebnem prebivalstvu. 
Reisman (2001, str. 30) v svojem delu pravi, da je Titmuss1 verjel, da se socialna politika 
močno ukvarja z vprašanji osebne identitete, ter da je socialno politiko možno opredeliti le 
glede na cilje. Podobno meni tudi Baldock (2014, str. 8–10), ki pravi, da je za opredelitev 
socialne politike najbolje pogledati primere, primeri socialnih politik so aktivnosti države 
pri zagotavljanju denarja in storitev za svoje državljane v petih glavnih področjih, in sicer na 
področjih socialnega varstva (socialne varnosti), zdravstva, izobraževanja, stanovanjske 
preskrbe in osebne socialne storitve. Medtem ko Esping-Andersen (1990, str. 145) v svojem 
delu bolj opredeli socialno politiko, in sicer pravi, da je osnovna ideja socialne politike 
zavarovati posameznike pred nesrečami in tveganji, s katerimi se soočajo v svojem življenju, 
njen največji vpliv pa se vidi takrat, ko delovne sposobnosti posameznika oslabijo. 
Rus (1990, str. 11) opredeljuje socialno politiko kot sistem prizadevanj in ukrepov države za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za ogrožene skupine oziroma posameznike. 
Socialne politike si ne moremo zamišljati brez socialne države (1990, str. 373), vendar tudi 
socialne države ni brez socialne politike. Socialna politika je kot nekakšen instrument 
                                                          
1 Richard Titmuss je bil vodilni akademik in analitik socialne politike, po imenovanju za prvega profesorja za 
socialno upravo na LSE (London School of Economics). Leta 1950 je sprva skoraj sam od sebe ustvaril 
akademsko področje socialne uprave (sedaj bi to imenovali socialna politika) v Veliki Britaniji. Bil je svetovalec 
Laburistične stranke in je veliko pisal o zdravstvenih in drugih vprašanjih socialnega varstva (LSE Health, 2020). 
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socialne države, preko katerega ta opravlja svojo funkcijo. Podobno socialno politiko 
opredeljujejo tudi Filipovič Hrast, Rakar in Kolarič (2019, str. 15), ki opisujejo socialno 
politiko kot politiko, s katero država zagotavlja socialno varnost in blaginjo svojim 
državljanom. Državljanom omogoča socialno blaginjo z zagotavljanjem storitev in dobrin. 
Zajema javne politike, kot so: politika socialne varnosti in socialnega varstva, politika 
zdravstvenega varstva, politika izobraževanja, politika zaposlovanja, stanovanjska politika, 
družinska politika. 
Socialna politika zagotavlja socialno varnost, blaginjo in minimalne življenjske standarde 
državljanom z zakoni, pravili, predpisi in odloki. Bubnov Škoberne in Strban (2010, str. 30) 
v svojem delu kot cilja socialne politike navajata doseganje večje blaginje državljanov z 
naslavljanjem njihovih potreb ter zmanjševanje neenakosti v družbi. Cilj je ustvarjanje 
znosnih življenjskih razmer za vsakogar, možnosti za zdravje, za osebni in poklicni razvoj, za 
polno zaposlenost in za odpravljanje socialne izključenosti in socialnih napetosti. 
2.2 SOCIALNA VARNOST 
Sigerist (1943, str. 368–383) trdi, da začetki sistema socialne varnosti segajo v Nemčijo. 
Nemški kancler Otto van Bismarck je ustvaril prvi celovit sistem socialnega zavarovanja in 
tako sprožil gibanje, ki se je hitro širilo iz ene države v drugo. Socialna varnost pa ima 
korenine že od prej. V srednjem veku je bil za šibkega posameznika odgovoren njegov 
gospodar ali pa je bil posameznik predmet dobrodelnosti. V poznem srednjem veku so 
obrtniški cehi organizirali sklade vzajemne koristi, rudarji so kasneje ustanovili bratovščine, 
ki so imele podoben namen. Avtor navaja, da je razvoj kapitalizma močno povečal 
negotovost delavskega razreda, razmere so se v 19. stoletju po industrijski revoluciji zelo 
zaostrile. Ljudje so delali dolge ure za prenizko plačilo, izpostavljeni so bili nesrečam pri 
delu, boleznim, starosti. Avtor članka navaja, da so industrijski delavci organizirali društva 
za medsebojno pomoč, pa vendar niso bili dovolj močni, da bi svoje člane dovolj zaščitili in 
posledično je delavski razred postal nezadovoljen s sistemom. Avtor prav tako navade, da 
je Bismarck kljub temu, da je bil nasprotnik socializma, prvi ustvaril sistem socialnega 
zavarovanja ravno na podlagi idej iz industrijske revolucije iz leta 1848. Najprej je leta 1883 
uvedel obvezno delavsko zavarovanje, nato leta 1884 nezgodno zavarovanje in potem leta 
1889 še pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Barbara Kresal (2015, str. 2) opredeli zgodovino slovenskega sistema socialne zaščite, ki 
temelji na sistemih javnega obveznega socialnega zavarovanja za različna socialna tveganja, 
ki so posledica Bismarckovega sistema socialne varnosti. Po njenih ugotovitvah je bilo 
obvezno socialno zavarovanje, ki je krilo tveganje za poškodbe pri delu, uvedeno leta 1887 
(za nekatere kategorije delavcev oziroma panog pa je bilo uvedeno že prej, takrat je 
Slovenija spadala pod Avstro-Ogrsko cesarstvo), obvezno zdravstveno zavarovanje pa leta 
1888. Kresalova navaja, da je zakon v začetku 20. stoletja uvedel enoten in centraliziran 
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sistem socialnega zavarovanja v Jugoslaviji, obvezno socialno zavarovanje pa je pokrivalo 
izgubo delovne sposobnosti zaradi bolezni, nosečnosti, poroda, poklicne poškodbe, 
invalidnosti, starosti in smrti. Za primer brezposelnosti je bilo urejeno s posebnim aktom 
konec tridesetih let 20. stoletja. Po njenem mnenju je sistem temeljil na Bismarckovem 
sistemu socialne varnosti. Prav tako avtorica opiše zgodovino po drugi svetovni vojni, takrat 
je bila Slovenija ena izmed jugoslovanskih republik, ki je vladala kot socialistična država. Po 
sporu s sovjetsko zvezo leta 1948 je Jugoslavija razvila svoj socialistični sistem. Leta 1991 je 
Republika Slovenija sprejela novo zakonodajo za primer brezposelnosti, o zdravstvenem, 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in socialni pomoči. Avtorica navaja, da je bila leta 
1993 sprejeta tudi nova zakonodaja o starševskem zavarovanju, ti zakoni so postavili 
temelje za nadaljnji razvoj sistema socialne varnosti v Sloveniji. Večina aktov na področju 
socialne varnosti je v zadnjih dvajsetih letih doživelo številne bistvene spremembe, ali pa 
so jih nadomestili novi akti. 
Silvia Štiglic (2020) v članku opiše socialno varnost kot širše zasnovan model državnih 
ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, 
stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike. Prav tako avtorica opredeli socialno varnost 
kot nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je opredeljeno z vrstami storitev in denarnih 
dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje. V RS smo 
sprejeli definicijo socialne varnosti kot pravico posameznika, da je zavarovan za primer 
bolezni, nezaposlenosti, starosti, poškodb pri delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja 
otrok ter dajatev družinskim članom po smrti osebe, ki preživlja družino in pravice, ki so v 
Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 
28/19). Država je po določbah URS dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, 
invalidsko in drugo socialno zavarovanje (50. člen URS), hkrati pa je dolžna varovati družino, 
materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne pogoje (53. člen 
URS). 
Vodovnik (2009, str. 129–130) socialno varnost opiše kot družbeno vrednoto, stanje 
človeške varnosti in družbene stabilnosti. To je skupek razmerij, ki skrbijo za to, da se 
socialno ogroženim osebam nudi nujna gospodarska in druga pomoč na temelju socialnih 
pravic. Socialne pravice, pravno urejene obveznosti in odgovornosti udeležencev so v 
Sloveniji urejene z dvema sistema socialne varnosti, ki se dopolnjujeta: sistem socialnih 
zavarovanj in sistem socialnega varstva. Sistem socialnih zavarovanj vključuje zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in 
otroško varstvo in zagotavlja upravičencem sredstva za zagotavljanje pravic ob nastanku 
socialnega primera. Pri socialnem varstvu pa se zagotavljajo minimalne socialne pravice 
tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih primerov v okviru sistema 
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socialnih zavarovanj in je namenjeno odpravljanju socialnih stisk in težav. Vodovnik (2016, 
str. 375) podobno socialno varnost opiše kot stanje v družbi, kjer se ljudem, ki se soočajo z 
premoženjsko in osebno stisko, nudi pomoč na temelju predpisov, dejavnosti in ukrepov, s 
katerimi se preprečujejo socialna tveganja in odpravljajo posledice, ki so nastale, če se 
socialna tveganja uresničijo. Kot najpogostejše socialno tveganje opredeli položaj, kadar 
oseba ne more pridobiti dovolj dohodka zase in za svojo družino. Vodovnik (2016, str. 510–
511) kot glavnega nosilca dejavnosti socialnega varstva opredeljuje državo, »ki s predpisi 
ureja to področje, ga nadzira, organizira in financira«. Omeni tudi, da dejavnosti socialnega 
varstva v manjšem obsegu dopolnjujejo tudi institucije civilne družbe, na primer društva 
ter zasebniki na podlagi koncesijskih pogodb. 
Prav tako Novak, Cvetko in Vodovnik (2005, str. 19) socialno varstvo opredeljujejo kot 
aktivnost centrov za socialno delo in socialnih zavodov, ki pomagajo omenjenim osebam z 
denarnimi dajatvami. Bohinc (2003, str. 85) v svojem delu pojem socialnega varstva 
poenostavi z opredelitvijo, da socialno varstvo obsega »preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva«. 
Kalčič (1996, str. 17) v svojem delu opozarja, da pojem socialnega varstva ne smemo 
zamenjati s pojmom socialne varnosti, saj ima slednji širši pomen in obsega pokritje vseh 
socialnih primerov, ogroženosti in pomanjkanja, ne glede na to, če se primeri rešujejo z 
socialnimi zavarovanji ali socialnim varstvom, socialna varnost namreč združuje socialno 
zavarovanje in socialno varstvo. Ta definicija socialne varnosti je temelj za opredelitev 
socialne države. 
Socialna varnost predstavlja pomemben del socialne politike. Pravica do socialne varnosti 
je priznana v mednarodnih dokumentih, ki obravnavajo človekove pravice in je vključena v 
ustave številnih držav, tudi v URS. 
Nekdanja ministrica na MDDSZ Ksenija Klampfer v članku (2019, str. 2) govori o tem, da je 
namen sistema socialne varnosti, da posamezniku pomaga, da se ob prelomnem dogodku 
postavi nazaj na noge ter omogoči posamezniku, da dostojno preživi preostanek svojega 
življenja po opravljenem delu. Po mnenju Klampferjeve je potrebno uspešno krmariti med 
oblikovanjem splošnih pravil in sprememb v sistemu socialne varnosti, ter preveriti, ali bo 
z vsakim novim ukrepom zagotovljeno dovolj sredstev za normalno življenje posameznika 
in ali bo nov ukrep državo naredil preveč socialno v smislu, da se posameznik preneha 
vključevati v družbo in delovno okolje ter pri vsem naštetem »imeti pred očmi človeka, 
njegove potrebe, stiske«. 
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2.3 PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV 
Pravice iz javnih sredstev in uveljavljanje le teh so določene v ZUPJS. Zakon je v veljavi od 
1. 1. 2012 in določa vrste denarnih prejemkov, subvencij in plačil (poimenuje jih: pravice iz 
javnih sredstev), o katerih se odloča, meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, ki so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja 
materialnega položaja, višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega 
uveljavljanja (1. člen ZUPJS). 
Tretji odstavek 3. člena ZUPJS opredeljuje pravico iz javnih sredstev kot pravico, ki je 
odvisna od materialnega položaja osebe, o kateri po tem zakonu odloča CSD in ki se 
izplačuje iz proračuna države ali lokalne skupnosti. Dve pravici iz javnih sredstev in sicer 
denarna socialna pomoč in varstveni dodatek pa sta dodatno urejeni v ZSVarPre, ki je prav 
tako v veljavi od 1. 1. 2012. 
Zakon ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka, 
upravičence, pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, 
njuno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja 
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči in njegove posledice, financiranje, nadzor 




3 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO NOVI 
ZAKONODAJI 
S 1. januarjem 2012 sta se začela uporabljati nova zakona ZUPJS in ZSVarPre. V sistem 
pravic, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev, sta prinesla pomembne spremembe. Prav tako 
sta bila z novo zakonodajo uvedena tudi interventna zakona, ki sta še dodatno prinesla 
spremembe v socialno zakonodajo, in sicer Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, 
Uradni list RS, od št. 40/12 do št. 72/19) in Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 
2012 (ZDIU12, Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUJF in 43/12). 
MDDSZ (2010, str. 27) navede, da je bil Predlog ZSVarPre narejen zaradi spremenjenih 
družbeno ekonomskih razmer. MDDSZ opredeli cilje sprememb, eden od ciljev predlaganih 
sprememb je bilo povišanje denarne socialne pomoči na znesek, ki zagotavlja pokrivanje 
minimalnih življenjskih stroškov. MDDSZ v Predlogu navede, da so se proračunska sredstva 
razdelila tudi po kriteriju trajanja socialne ogroženosti, in sicer z uvedbo dveh ravni 
minimalnega dohodka za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb. Kot eno raven opredeli 
prejemnike denarne socialne pomoči, ki zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin le za 
določeno obdobje pridejo v neugoden socialni položaj in se v tem času lahko izognejo 
izdatkom, ki so povezani z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih 
dobrin, rekreacijo, kulturo in podobnim. Kot drugo raven pa opredeli prejemnike denarne 
socialne pomoči, za katere ni mogoče pričakovati, da bi se lahko vrnili na delo, oziroma za 
delo trajno nezmožne ali nezaposljive osebe in osebe, ki so starejše od 65 let, ki brez pomoči 
ne morejo pokriti življenjskih stroškov. MDDSZ kot cilj Predloga navede tudi poenotenje 
spremembe zakonodaje na področju pokojninskega zavarovanja – prenos pravice do 
varstvenega dodatka in državne pokojnine iz pokojninskega področja v sistem socialno 
varstvenih prejemkov in na področju družinskih prejemkov in zaposlovanja – upoštevanje 
otroškega dodatka v lastni dohodek družine. Navede tudi druge cilje, kot na primer odprava 
ugotovljene neustavnosti Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
izboljšanje določb tako, da bo dodelovanje denarne socialne pomoči pravičnejše, 
izboljšanje obstoječega stanja in odprava zakonskih nejasnosti, poenostavitev postopka 
glede dokazovanja namenske porabe dodeljene izredne denarne socialne pomoči, 
racionalizacija proračunskih odhodkov pri podeljevanju denarne socialne pomoči pri 
zunajzakonski skupnosti in enostarševski družini in spodbujanje brezposelnih prejemnikov 
denarne socialne pomoči k večji delovni aktivnosti z dodatkom za aktivnost.  
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Predlagane so bile rešitve (MDDSZ, 2010, str. 28–30): 
- delovni aktivni osebi se dodeli dodatek k minimalnemu dohodku te osebe, 
- na novo opredeljen varstveni dodatek in njegova funkcija; 
- nova ekvivalenčna lestvica za Slovenijo, ki se uporablja za določanje minimalnega 
dohodka za posameznega družinskega člana; 
- fleksibilnejše dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in 
omilitev kaznovanja zaradi nenamenske porabe te pomoči; 
- fleksibilnejše subvencioniranje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 
in uvedba dolžnosti sodelovanja med CSD in ZRSZ pri obravnavi le-teh; 
- delovne obveznosti prejemnika denarne socialne pomoči – zakonska ureditev se 
prenaša na področje zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti; 
- zakonska domneva obstoja zunajzakonske skupnosti; 
- otroci in pastorki, ki prejemajo preživnino, nadomestilo preživnine, družinsko 
pokojnino in druge prejemke se pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne 
pomoči upoštevajo, njihova preživnina in drugi omenjeni dohodki pa le do višine 
njihovega minimalnega dohodka; 
- zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki je v lasti prejemnika 
trajne denarne socialne pomoči in upravičenca do dodatka za trajnost v korist RS in 
vpis v Zemljiško knjigo; 
- nov način ugotavljanja dohodka iz dejavnosti – na novo za primer, ko je posameznik 
dejavnost šele začel opravljati in je na tej podlagi tudi že vključen v obvezno 
zavarovanje, ali če je njegov dohodek iz dejavnosti nižji od minimalne plače. Pri teh 
primerih je predlagana rešitev, da posameznik razpolaga vsaj z dohodkom v višini 
75 % bruto minimalne plače; 
- neupravičenost do ponovne denarne socialne pomoči – v primeru lažnega 
prikazovanja oziroma zamolčanja podatkov pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero 
je bila dodeljena denarna socialna pomoč, se odločba o upravičenosti odprave in 
polnoletni upravičenci niso upravičeni do ponovne denarne socialne pomoči še šest 
mesecev od izdane odločbe. 
MDDSZ (2010, str. 13–14) kot namen nastanka Predloga ZUPJS navede oblikovanje bolj 
pravične in dolgoročno vzdržne socialne države. Kot glavni cilj navede zagotovitev 
učinkovitejše in pravične politike dodeljevanja socialnih transferjev in s tem naj bi zakon 
dosegel pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo 
preglednost in učinkovitost in manjšo možnost zlorab. Prav tako v Predlogu navede, da je 
cilje mogoče doseči z vzpostavitvijo centralne evidence pravic iz javnih sredstev in povezavo 
informacijskih sistemov, vzpostavitvijo enega mesta odločanja, poenotenjem elementov, ki 
vplivajo na odločitev o socialnih pravicah in spremembo kriterijev za upravičenost socialnih 
pravic, pri čemer je mogoče vključiti tudi vzpodbude za zaposlovanje. 
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Centri za socialno delo postanejo ena vstopna točka za uveljavljanje socialnih pravic, ki ne 
temeljijo na socialnem zavarovanju, ali o njih ne odločajo organi blagajn socialnega 
zavarovanja. CSD po novem odloča o vseh zakonskih pravicah, ki so neposredno odvisne od 
dohodkovnega in premoženjskega položaja upravičenca. ZUPJS določa (MDDSZ, 2010, str. 
14): 
- vrstni red uveljavljanja pravic, 
- enoten način ugotavljanja materialnega položaja, 
- meje dohodkov, ki se upoštevajo, 
- višino določenih pravic iz javnih sredstev, 
- postopek uveljavljanja in 
- centralno evidenco socialnih transferjev. 
S predlogom ZUPJS preprečuje neupravičeno kopičenje socialnih transferjev, s tem 
omogoča večjo pravičnost in manjše možnosti zlorab. Zakon vzpodbuja zaposlitev, 
vzpostavlja bolj enostaven sistem za uporabnika in enostavnejši sistem za pristojni organ 
(MDDSZ, 2010, str. 22). 
ZDIU12 je bil uveljavljen s 1. januarjem 2012 z namenom stabilizacije javnih financ do konca 
junija 20122. Zakon določa tudi višino minimalnega dohodka. ZUJF je bil uveljavljen z 
31. majem 2012 z namenom zagotovitve vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov 
proračunov, z ZUJF-om spreminjajo in dopolnjujejo odločbe zakonov. S tem zakonom se 
določajo začasni ukrepi na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev3. 
3.1 ENOTNA VLOGA IN VRSTNI RED UVELJAVLJANJA PRAVIC 
MDDSZ (2010, str. 10) v Predlogu ZUPJS pojasni, da se je po zakonodaji izpred leta 2012 za 
ugotavljanje materialnega položaja upošteval različen krog oseb, različne vrste dohodkov, 
na različen način (bruto, neto). Prav tako, ko se je uveljavljala pravica do nekega drugega 
transferja, se v družinski dohodek ni štel marsikateri socialni prejemek. MDDSZ pojasni, da 
to ni vplivalo samo na upravičenost, ampak tudi na višino drugega transferja. O različnih 
socialnih transferjih se je odločalo na različnih med seboj nepovezanih organih, kar je 
upravičencem dalo možnost prikazovanja različnih socialnih ekonomskih položajev. 
                                                          
2 Z zakonom je začasno omejil rast izdatkov proračuna države, občin, ZPIZ-a in ZZZS-a. Prav tako se s tem 
zakonom omejijo prejemki in plače javnih uslužbencev in funkcionarjev (prvi in drugi odstavek 1. člena 
ZDIU12). 
3 Prav tako se s tem zakonom določajo trajni ukrepi na področju študentskega dela, davka na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč, subvencioniranja cene malic (drugi odstavek 1. člena ZUJF). Določajo se 
začasni ukrepi na področju sofinanciranja investicij občin in drugih področij (za ostala področja glej tretji 
odstavek 1. člena ZUJF). 
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Za vse socialne prejemke je pristojen CSD. Virant v svojem delu (2009, str. 125) navaja, da 
je CSD pravna oseba, ki ima status javno socialnovarstvenega zavoda, in ta opravlja javno 
službo na področju socialnega varstva. Ustanovitelj centrov za socialno delo je RS, vlada pa 
izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti. Centri so podrejeni MDDSZ, ki je tudi 
pritožbeni organ. 
Z ZUPJS se prav tako določi skupno poimenovanje prejemkov, in sicer pravice iz javnih 
sredstev. Pravice uveljavljamo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (priložena 
kot priloga 1), ki je enotna. Obrazec se izpolni in odda na pristojnem CSD, na območju 
katerega imamo stalno prebivališče. V vlogi moramo izpolniti svoje osebne in druge 
podatke, navesti podatke povezanih oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega 
položaja, označiti, za katere pravice prosimo in glede na zaprošene pravice izpolnimo še 
dodatne podatke. 
CSD odloča o pravici do denarnih prejemkov po spodnjem vrstnem redu (7. člen ZUPJS): 
- otroški dodatek, 
- denarna socialna pomoč, 
- varstveni dodatek in 
- državna štipendija. 
CSD odloča tudi o pravici do spodnjih subvencij in plačil (6. člen ZUPJS): 
- znižano plačilo vrtca, 
- subvencija kosila za učence, 
- oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, 
- prispevek k plačilu družinskega pomočnika, 
- subvencija najemnine, 
- pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in 
- pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
3.2 KRAJEVNA PRISTOJNOST CSD 
Krajevna pristojnost je opredeljena v ZSV. Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za katere so 
pristojni CSD, se določi po stalnem prebivališču osebe, ki potrebuje pomoč in varstvo. Če 
oseba stalnega prebivališča nima, se ta določi po začasnem prebivališču, če oseba nima niti 
tega, pa po zadnjem stalnem oziroma začasnem prebivališču. Če se krajevne pristojnosti ne 
da določiti po prebivališču, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek (prvi in drugi 
odstavek 81. člena ZSV). 
Zaradi pomanjkljive ureditve ugotavljanja krajevne pristojnosti CSD se leta 2018 določi 
krajevna pristojnost za mladoletno osebo po stalnem oziroma začasnem prebivališču obeh 
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staršev. Tretji odstavek 81. člena ZSV določa, da, če imajo starši prijavljeno bivališče na 
različnih naslovih, se določi krajevna pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču 
večine družinskih članov. Če starši ne živijo skupaj, pa se določi po stalnem oziroma 
začasnem prebivališču starša, pri katerem mladoletna oseba živi. Če starš ni znan, se 
krajevna pristojnost določi po kraju, v katerem je bil začet postopek. 
V zadevah, kjer CSD odloča o pravici za vso družino, se določi krajevna pristojnost po 
dejanskem prebivališču večine družinskih članov. Če se krajevne pristojnosti ne da določiti 
tako, se določi po kraju, kjer je bil začet postopek (četrti odstavek 81. člena ZSV). 
V petem odstavku 81. člena ZSV je še opredeljeno, kdo je krajevno pristojen, če znotraj CSD 
delujejo notranje organizacijske enote, ki opravljajo naloge CSD. Če je to določeno z aktom 
o ustanovitvi CSD, je pristojna organizacijska enota oziroma pooblaščena vodja pristojne 
organizacijske enote. 
3.3 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb. 
Uveljavimo jo pri krajevno pristojnem CSD, če dohodek ne dosega meje dohodkov, ki je 
zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Denarna 
socialna pomoč je od 1. 1. 2012 opredeljena v ZSVarPre. 
3.3.1 Upravičenci 
Upravičenci do denarne socialne pomoči so lahko državljani RS s stalnim prebivališčem v 
RS, tujci s stalnim prebivališčem v RS ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. 
Upravičenci so lahko tudi osebe, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni 
dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS (MDDSZ, 2020). 
6. člen ZSVarPre določa, da oseba, ki je upravičena do denarne socialne pomoči, nima dovolj 
sredstev za preživetje, premoženja in prihrankov, ki bi omogočali preživetja, si ne more 
zagotoviti preživetja sama z delom, s pravicami iz dela, zavarovanjem, z dohodki iz 
premoženja in nadomestili ali s pomočjo oseb, ki so jo dolžne preživljati in aktivno rešuje 
svojo socialno problematiko. Upravičenec do denarne socialne pomoči je tudi oseba, ki si 
zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti 
iz razlogov, na katere ne more vplivati in je uveljavila pravico do denarnih prejemkov po 
drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS. Bubnov Škoberne in Strban 
(2010, str. 369) v svojem delu pravita, da morajo osebe najprej izčrpati vse druge možnosti 
za preživljanje, šele potem so upravičeni do tega prejemka. Razlogi za pomanjkanje morajo 
biti objektivni, kar pomeni, da upravičenec nanje ne more vplivati. 
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3.3.2 Višina denarne socialne pomoči 
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Po 8. členu ZSVarPre znaša 
osnovni znesek minimalnega dohodka (v nadaljevanju OZMD) 392,75 € in se usklajuje po 
Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
(ZUTGP, Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 
62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 
in 81/19 – ZSDP-1C). Ne glede na ZUTGP pa MDDSZ vsakih šest let ugotovi višino minimalnih 
stroškov in če razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi 
minimalnimi življenjskimi stroški4 presega 15 %, določi novo višino OZMD. Od 1. 8. 2019 
OZMD znaša 402,18 €. 
Višina denarne socialne pomoči (trenutna višina prejemka je vidna v Tabeli 1), ki jo prejme 
prejemnik zase in za svoje družinske člane, je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih 
članov, premoženja, prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega 
razloga. Denarna socialna pomoč se za družino določi tako, da se seštejejo zneski za 
posamezne družinske člane (glede na uteži na osnovni minimalni dohodek, ki jim 
pripadajo), potem se od skupnega zneska odštejejo vsi dohodki družinskih članov (Trbanc, 
Rosič, Nagode, & Černič, 2020, str. 62).  
                                                          
4 Kot kratkoročni minimalni življenjski stroški se štejejo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb v višini, ki omogoča preživetje (tretji odstavek 8. člena ZSVarPre). 
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Tabela 1: Informativna višina denarne socialne pomoči od 1. 8. 2019 
  Utež Znesek € 
Prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem 
varstvu. 1,00 402,18 
Prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 
128 ur na mesec. 1,26 506,75 
Prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več 
kot 128 ur na mesec. 1,51 607,29 
Samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, 
prijavljena pri ZRSZ v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev 
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali 
dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje. 0,70 281,53 
Samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali je 
starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko 
prebiva z njimi. 0,76 305,66 
Vsaka naslednja odrasla oseba. 0,57 229,24 
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur 
na mesec. 0,83 333,81 
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur 
na mesec. 0,70 281,53 
Otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna 
preživljati. 0,59 237,29 
Povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev 
umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali 
kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne 
prejema. 0,18 72,39 
Vir: MDDSZ (2020) 
3.3.3 Dodatek za delovno aktivnost 
Trbanc idr. (2020, str. 62–63) v poročilu navajajo, da odrasli upravičenci do denarne 
socialne pomoči lahko uveljavljajo dodatek za delovno aktivnost, v primeru, da so delovni 
aktivni ali so vključeni v določene ukrepe aktivne politike zaposlovanja, programa 
psihosocialne ali zaposlitvene rehabilitacije ali opravljajo volontersko pripravništvo ali 
prostovoljno delo pri humanitarnih organizacijah. Navajajo, da je dodatek k osnovnemu 
minimalnemu dohodku odrasle osebe z namenom spodbuditi aktivnost prejemnikov 
denarne socialne pomoči v obliki opravljanja zaposlitvenega dela ali v obliki vključitve v 
aktivnosti, ki se ukvarjajo z razrešitvijo socialne problematike in izboljšanja zaposljivosti. 
Dodeljuje se v dveh zneskih, in sicer nižji znesek za delovno aktivno osebo od 60 do 128 ur 




Dodatek za delovno aktivnost je bil uveden leta 2012 kot del denarne socialne pomoči in je 
pomenil dodatek k minimalnemu dohodku osebi, ki opravlja dejavnost in je v delovnem 
razmerju ali je vključena v program izboljšanja zaposlitvenih možnosti, ki ni izobraževalne 
narave, v določenem obsegu ur na mesec. Socialni demokrati (2019) v članku navajajo, da 
je bil uveden kot spodbuda prejemnikov socialne pomoči za vključitev v sfero dela, 
ugotavljalo se je namreč, da ima posameznik, ki prejema denarno socialno pomoč in je ob 
tem upravičen do različnih oprostitev plačil, kar pa ni delovalo spodbudno za prehod v 
zaposlitev. Takratni čas opredelijo kot čas gospodarske krize, ko je bila stopnja 
brezposelnosti velika, socialna pomoč pa nizka. Njegova funkcija je bila predvsem, da 
posameznik sprejme delo, tudi s skrajšanim delovnim časom in za to prejme spodbudo v 
obliki dodatka5. Kasneje, leta 2014 je bila uvedena tudi možnost prejemanja nižjega 
dodatka za delovno aktivnost ob vključitvi v prostovoljsko delo. 
Danes znaša denarna socialna pomoč 402,18 € in se je skupaj z dodatkom zelo približala 
minimalni plači, zato so se na MDDSZ oktobra 2019 odločili, da dodatek ukinejo z razlogom 
čimprejšnje aktivacije in vključitve prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela. Na 
MDDSZ so septembra 2019 pojasnjevali, da dodatek nima več enakega učinka kot ob uvedbi 
zaradi gospodarske krize, trg dela se je izboljšal in dodatek ne spodbuja več k zaposlovanju 
ter da zadnja leta povzroča neaktivnost v času, ko primanjkuje delovne sile (Računovodja, 
2019). 
V začetku novembra 2019 je državni svet na Predlog ZSVarPre-H, s katerim so želeli ukiniti 
dodatek, izglasoval veto. Državni zbor je glasoval znova, sedaj z rezultatom, da se dodatek 
ne ukine, dodatek za delovno aktivnost torej trenutno ostaja veljaven. Razloge proti ukinitvi 
je navedlo nekaj poslancev, med drugimi tudi Miha Kordiš, ki je opozoril ostale poslance, 
da imajo »priložnost, da 24 tisoč socialno ogroženim članom naše skupnosti ne vzamete do 
205 € pomoči, kot to od vas pričakuje vlada« s komentarjem, da bi ukinitev dodatka še 
dodatno povečala revščino tistih, ki so že sedaj revni (Musić, 2019). 
3.3.4 Dodeljevanje denarne socialne pomoči in trajanje pravice 
36. člen ZSVarPre določa, da se denarna socialna pomoč dodeli za določeno časovno 
obdobje, ki se določi se na podlagi okoliščin. Določa tudi, da se pri prvi vlogi odobri za 
obdobje od enega do največ treh mesecev in za obdobje od enega od šest mesecev ob 
ponovni vlogi pri neprekinjenem prejemanju pravice, če so okoliščine ostale 
nespremenjene, ter da se denarna socialna pomoč dodeli za obdobje največ enega leta, če 
zaradi starosti (nad 63 let za ženske in 65 let za moške), bolezni, invalidnosti ali drugih 
okoliščin ni mogoče pričakovati, da se bo upravičencu izboljšal socialni položaj. Pravica se 
                                                          




lahko dodeli tudi trajno in sicer osebam, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za 
delo, nezaposlenim ženskam nad 63 let in nezaposlenim moškim starosti nad 65 let, ki so 
brez premoženja ali v institucionalnem varstvu, ob pogoju, da tudi njihovi družinski člani 
izpolnjujejo zgornje pogoje (MJU, 2020). 
Šesti odstavek 36. člena ZSVarPre določa, da CSD enkrat letno preveri, ali osebe, ki imajo 
trajno dodeljeno denarno socialno pomoč, še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do 
pravice in ali so nastopile spremembe ter izda novo odločbo. V 38. in 39. členu ZSVarPre je 
opredeljeno, da pravica pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po 
predložitvi vloge, praviloma se izplačuje v denarju, v utemeljenih primerih pa lahko deloma 
ali v celoti tudi v naravi (boni, naročilnice, plačila računov). Dodeli se kot ena pravica za vso 
družino. 
33. člen ZSVarPre določa, da se samski osebi oziroma družini lahko kot posebna oblika 
denarne socialne pomoči dodeli izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je 
samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v 
položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na 
preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti. 
Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje od tri do šest mesecev6. V 34. členu ZSVarPre 
sta opisani posebni pravici izredne denarne socialne pomoči; pravici do pogrebnine in 
posmrtnine. Pogrebnina je izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba, posmrtnina pa je enkratna izredna denarna socialna pomoč po smrti družinskega 
člana7.  
3.4 VARSTVENI DODATEK 
Varstveni dodatek upravičencem zagotavlja sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki 
nastanejo v daljšem časovnem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem stanovanja in 
nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin, ni pa namenjen zagotavljanju minimalnih 
življenjskih potreb. Uveljavimo ga pri CSD v občini, kjer imamo stalno prebivališče. 
Opredeljen je v ZSVarPre. 
3.4.1 Upravičenci 
Upravičenci varstvenega dodatka so lahko državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, tujci 
s stalnim prebivališčem v RS in tujci dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Upravičenci so 
                                                          
6 Višina izredne denarne socialne pomoči je na mesec največ 402,18 € za samsko, delovno neaktivno osebo 
ali največ 1.106,00 € za družino, na leto pa največ 2.010,90 € za samsko, delovno neaktivno osebo ali največ 
5.530,00 € za družino (MDDSZ, 2020). 
7 Pogrebnina in posmrtnina sta prešli med socialno varstvene prejemke in postali posebni obliki izredne 
denarne socialne pomoči šele s spremembo nove socialne zakonodaje v letu 2014, prej sta bili pravici iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Računovodja, 2013). 
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tudi osebe, ki lahko uveljavljajo varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki 
obvezujejo RS (MDDSZ, 2020). 
Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive8, trajno nezmožne 
za delo9 ali nezaposlene ženske, ki so starejše od 63 let in nezaposleni moški, ki so starejši 
od 65 let, osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči ali bi lahko bile upravičene 
ali katerih lastni dohodek oziroma dohodek družine presega mejo za pridobitev denarne 
socialne pomoči, ne presega pa meje za varstveni dodatek. Do varstvenega dodatka pa niso 
upravičene osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem 
zavodu (7. člen ZSVarPre). 
3.4.2 Višina varstvenega dodatka 
Višina varstvenega dodatka je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega 
dohodka. Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 €. Prvi 
odstavek 51. člena ZSVarPre določa, da se višina varstvenega dodatka za samske osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka in nimajo lastnega mesečnega 
dohodka, določi v višini 0,47 OZMD. OZMD znaša od 1. 8. 2019 408,2 €. 
Višina varstvenega dodatka za samske osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
varstvenega dodatka in imajo lastni mesečni dohodek, ki ni višji od neto 591,20 €, se določi 
varstveni dodatek v višini razlike med dohodkom upravičenca in minimalnih dohodkom za 
varstveni dodatek, torej 591,20 €. Pri odločanju o varstvenem dodatku za samsko osebo se 
ne upoštevajo prihranki v višini do 2.500 € (MJU, 2020). 
Družine izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, če višina minimalnega 
dohodka na družino ne presega cenzusa 899,40 € za dvočlansko družino, v kateri oba člana 
izpolnjujeta pogoje za dodelitev varstvenega dodatka in 714,81 € za dvočlansko družino, v 
kateri samo en član izpolnjuje pogoje za dodelitev varstvenega dodatka. Varstveni dodatek 
se določi v višini razlike med cenzusom in skupnim seštevkom dohodkov družinskih članov. 
Pri odločanju o varstvenem dodatku za družine se ne upoštevajo prihranki v višini do 3.500 
€ (MJU, 2020). 
Četrti odstavek 51. člena ZSVarPre določa višino varstvenega dohodka, ne glede na zgornje 
trditve, kot prikazano v Tabeli 2. Peti odstavek 51. člena ZSVarPre določa še, da če se pri 
                                                          
8 Trajno nezaposljiva oseba je oseba, ki ima odločbo o nezaposljivosti ZRSZ po predpisih, ki urejajo status 
invalidov (peti odstavek 54. člena ZSVarPre). 
9 Trajno nezmožna oseba za delo je oseba, ki ima status invalida 1. kategorije ali je invalidsko upokojena ali 
ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali ima mnenje invalidske 
komisije ZPIZ o trajni nezmožnosti za delo (prvi odstavek 54. člena ZSVarPre). 
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določitvi minimalnega dohodka upoštevajo tudi otroci, se višina varstvenega dodatka 
poveča za 0,11 OZMD, torej za 44,24 €, samo enkrat, ne glede na število otrok. 
Tabela 2: Informativna višina varstvenega dodatka od 1. 8. 2019 
 Utež Maksimalna višina v € 
Samska oseba ali edina odrasla oseba v družini ali odrasla oseba v 
družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje in mu 
pripada nižji minimalni dohodek. 0,47 189,02 
Odrasla oseba v družini, v kateri njen odrasli član izpolnjuje 
pogoje in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status 
aktivne osebe. 0,25 100,55 
Samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za 
delo ali nezaposlena in starejša od 63 let za ženske in 65 let za 
moške, ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem 
naslovu kot osebe, ki niso družinski člani in imajo dovolj lastnih 
sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi. 0,55 221,20 
Vir: četrti odstavek 51. člena ZSVarPre 
3.4.3 Prepoved odtujitve nepremičnine in omejitve pri dedovanju 
Z zakonodajo iz leta 2012 je bil varstveni dodatek opredeljen kot socialno varstveni 
prejemek po ZSVarPre in podvržen zaznambi prepovedi odtujitve nepremičnine in omejitve 
pri dedovanju. Varstveni dodatek je podvržen omejitvi pri dedovanju šele z uvrstitvijo med 
socialno varstvene prejemke, medtem ko je bila denarna socialna pomoč podvržena 
omejitvi pri dedovanju že od sprejetja Zakona o dedovanju (ZD, Uradni list SRS, št. 15/76, 
23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 
73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16).  
V 128. členu ZD ugotovimo, da se dedovanje premoženja osebe, ki je prejemala socialno 
varstvene prejemke omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Omejitev se izvede tako, da 
ta postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, do katere 
se dedovanje omeji, lastnina RS oziroma lastnina občine, odvisno od tega, če se je pomoč 
financirala iz proračuna RS ali iz proračuna občine. Varstveni dodatek in denarna socialna 
pomoč se financirata iz proračuna RS, tako da premoženje zapustnika postane lastnina RS. 
Dediči pa lahko dedujejo celotno zapustnikovo premoženje, če se obvežejo, da bodo 
povrnili vrednost dane pomoči. Za pomoč se šteje vse, kar je zapustnik prejel zaradi slabega 
premoženjskega stanja v denarju ali v obliki oprostitve plačila. S spremembo zakonodaje 
od leta 2014 velja omejitev pri varstvenem dodatku do višine dveh tretjin vrednosti prejete 
pomoči. 
Zakonodaja iz leta 2012 je v 53. členu ZSVarPre določala, da, če je upravičenec do 
varstvenega dodatka lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do varstvenega 
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dodatka prepove odtujiti ali obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist RS. Če je 
prejemnik varstvenega dodatka po smrti zapustil določeno premoženje, je država lahko 
zahtevala denar iz premoženja, ki ga je prejemnik zapustil svojim dedičem, ki niso bili 
socialno ogroženi. 
Sprememba zakonodaje iz leta 2016 prinese ukinjanje zaznambe na nepremičnini v lasti 
upravičenca do varstvenega dodatka oziroma denarne socialne pomoči. Vendar to velja le 
za nepremičnine do vrednosti 120.000 €, v katerih upravičenci prebivajo ter imajo 
prijavljeno stalno prebivališče.10 Če ima oseba v lasti nepremičnino, vredno več kot 
120.000 €, je do omenjenih pravic lahko upravičena le, če CSD po prostem preudarku 
presodi, da si preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na 
katere ne more vplivati in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejel oziroma 
jo je prejel največ osemnajstkrat. Če pa je pomoč prejel več kot osemnajstkrat v zadnjih 24 
mesecih pa pod dodatnim pogojem zaznambe na nepremičnini (54. a člen ZSVarPre-E, 
2016). 
3.5 UGOTAVLJANJE MATERIALNEGA POLOŽAJA PRI UVELJAVLJANJU 
DENARNE SOCIALNE POMOČI IN VARSTVENEGA DODATKA 
Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pri ugotavljanju materialnega položaja 
upoštevajo določene osebe, njihov dohodek in premoženje po ZUPJS. Pri uveljavljanju 
pravice do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka se pri ugotavljanju 
materialnega položaja upoštevajo osebe, njihov dohodek in premoženje po ZUPJS, način in 
obdobje upoštevanja dohodkov in premoženja pa po ZSVarPre. 
Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo še zakonec oziroma 
oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti (če ta obstaja) in morebitni otroci in 
pastorki, ki so jih vlagatelji dolžni preživljati. Če je vlagatelj otrok oziroma pastorek, se poleg 
njega pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo starši oziroma eden od staršev, ki 
mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo ter oseba, s katero eden izmed staršev živi v 
zakonski ali zunajzakonski skupnosti in bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih starši 
vlagatelja tudi dolžni preživljati (prvi in drugi odstavek 10. člena ZUPJS).  
                                                          
10 Kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za preživljanje, se šteje oseba, ki ima v lasti stanovanje oziroma 
hišo, katerega vrednost presega 120.000 €. 
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Pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja pa se ne upoštevajo spodnje osebe (11. 
člen ZUPJS): 
- otroci, ki ob razvezi niso bili zaupani v varstvo in vzgojo vlagatelju oziroma osebi, s 
katero živi vlagatelj v zakonski ali zunajzakonski skupnosti; 
- otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v zunajzakonski skupnosti; 
- polnoletne osebe (dokler so jo starši dolžni preživljati), ki v življenjski skupnosti 
zaradi nasilja v družini, zoper katere teče postopek, niso več dejansko povezana z 
vlagateljem; 
- osebe v institucionalnem varstvu, ki so oproščene plačila storitve; 
- otroci ali polnoletne osebe, ki so nameščene v rejniško družino; 
- otroci, ki imajo podaljšano roditeljsko pravico in 
- mladoletne osebe, ki so brez staršev iz razloga smrti ali nasilja v družini. 
V dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se štejejo (prvi 
odstavek 12. člena ZUPJS): 
- obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine; 
- pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine; 
- dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, razen 
povračil stroškov; 
- preživnina, nadomestilo preživnine in drugi tovrstni prejemki; 
- nagrada skrbniku; 
- plačilo dela rejniku; 
- starševski dodatek; 
- otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino in brez dodatka za otroka, 
ki ni vključen v vrtec, zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka 
iz prvega dohodkovnega razreda; 
- denarna socialna pomoč (razen izredna denarna pomoč –  ta se ne upošteva); 
- varstveni dodatek; 
- državna štipendija, zmanjšana za znesek enak dodatkom za bivanje, za uspeh in za 
štipendiste s posebnimi potrebam; 
- dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje; 
- dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja socialne varnosti slovenskim državljanom, 
ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ; 
- rente iz življenjskega zavarovanja; 
- veteranski dodatek; 
- invalidski in družinski dodatek, ter nadomestilo za invalidnost; 
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- sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih prejema 
oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 
razen če stranka dokaže drugače, v polovični višini prejetih sredstev; 
- prejemki za delo pripornikov in obsojencev; 
- pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij in 
dobrodelnih ustanov, prejete kot pomoč za preživetje (upošteva se znesek, 
zmanjšan za cenzus samske osebe ali družine za denarno socialno pomoč); 
- plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah; 
- dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen 
nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas opravljanja 
vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju); 
- dohodki prejeti na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen nadomestila 
plače in 
- obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja davke na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. 
V diplomskem delu se osredotočamo samo na denarno socialno pomoč in varstveni 
dodatek, za ti dve pravici pa se poleg zgornjih naštetih dohodkov upoštevajo tudi spodnji 
(drugi odstavek 12. člena ZUPJS): 
- dediščine, 
- volila, 
- izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, 
poškodbe ali invalidnosti (vendar ne iz obveznega zavarovanja) in 
- drugi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ne glede na to, ali so oproščeni 
dohodnine11. 
Upošteva se vso premično in nepremično premoženje, to so (17. člen ZUPJS): 
- nepremična premoženja, 
- osebna in druga vozila, 
- vodna plovila, 
- lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, 
- vrednostni papirji, 
- denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in denarna sredstva po 
izjavi posameznika (upoštevajo se prihranki, ne upošteva se plača) in 
                                                          
11 Razen določenih subvencij, določene enkratne denarne pomoči, določene enkratne solidarnosti pomoči, 
določenih povračil škode za sredstva, določenih dohodkov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom, 
določenih štipendij in drugih prejemkov, določenih prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza 
ter prebivanja oseb, prejemkov, ki so namenjeni plačilu izobraževanja in usposabljanja in prejemkov, ki so 
namenjeni pokritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delu ter nekaterih stroškov (za podrobno 




- drugo premično premoženje. 
Premoženje, ki se ne upošteva pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka (18. člen ZUPJS): 
- stanovanje oziroma hiša, v kateri oseba prebiva in ima prijavljeno stalno 
prebivališče ter katerega vrednost ne presega ali dosega 120.000,00 €12; 
- osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika OZMD; 
- osebna vozila prilagojena prevozu težko gibalno oviranih oseb; 
- premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali 
poslovni najem (lizing); 
- predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine; 
- poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga 
vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 
uporablja pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti; 
- kmetijsko, vodno in gozdno zemljišče, ki daje dohodek; 
- sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu 
zavarovanca; 
- bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja; 
- kmetijsko in gozdno zemljišče, ki ga oseba zaradi starosti nad 63 let za ženske in 65 
let za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti upravičenca ni bila 
sposobna obdelati, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup ni mogoče 
pridobiti; 
- denarna sredstva samske osebe, če nima prihrankov, višjih od treh minimalnih 
dohodkov, ki pripadajo samski osebi oziroma treh minimalnih dohodkov, ki 
pripadajo družini, vendar največ do 2.500,00 € – velja samo za denarno socialno 
pomoč. 
V 20. členu ZSVarPre je določeno, da se pri denarni socialni pomoči kot lastni dohodek 
upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki prejeti v obdobju treh koledarskih 
mesecev pred mesecem vložitve. Na enak način se lastni dohodek upošteva pri 
uveljavljanju varstvenega dodatka, kar je razvidno v drugem odstavku 49. člena ZSVarPre. 
 
                                                          
12 Pri uveljavljanju ostalih pravic iz javnih sredstev pa se upošteva stanovanje oziroma hiša do vrednosti 
primernega stanovanja, na primer primerno stanovanje za štiri člansko družino je 130 kvadratnih metrov (Moj 
Mali Pravnik, 2020). 
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4 PRIMERJAVA ZAKONODAJNIH SPREMEMB NA PODROČJU 
IZBRANIH SOCIALNIH IZDATKOV 
4.1 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je bila do leta 2012 opredeljena v ZSV, z uveljavitvijo nove 
zakonodaje s 1. 1. 2012 pa je opredeljena v ZSVarPre v povezavi z ZUPJS. Poleg tega, da je 
pravica do denarne socialne pomoči z novo zakonodajo opredeljena z drugim zakonom, je 
nastalo tudi kar nekaj sprememb, spodaj bomo opisali ključne. 
4.1.1 Primerjava med staro in novo ureditvijo 
MDDSZ (2010, str. 67) navaja, da so se z novo zakonodajo razjasnili pojmi, kot je 
zunajzakonska domneva in enostarševska družina z namenom odprave zakonskih 
nejasnosti in praznine. Navaja tudi, da se je uvedla zakonska domneva obstoja 
zunajzakonske skupnosti, kar pomeni, da se med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske 
zveze domneva zunajzakonska skupnost in to ne glede na čas trajanja zveze, če imata 
skupnega ali posvojenega otroka in ne gre za enostarševsko družino in hkrati tudi ni 
razlogov, da bi bila zakonska skupnost neveljavna. Zunajzakonska domneva je bila s 1. 1. 
2012 opredeljena v 10. členu ZSVarPre, ki je določal krog oseb, ki se upoštevajo pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma krog oseb, ki se štejejo v 
družino vlagatelja in je temeljil na dolžnosti preživljanja. 
Ta člen je sedaj iz ZSVarPre črtan, vendar zgornje trditve še vedno veljajo in so opredeljene 
v 10. členu ZUPJS13. Prav tako je sedaj v ZUPJS opredeljena tudi enostarševska družina, z 
uveljavitvijo nove zakonodaje pa je bila urejena v 10. členu ZSVarPre, ki je bil, kot je bilo 
prej omenjeno, kasneje črtan. Osmi odstavek 10. člena ZUPJS določa, da je enostarševska 
družina skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev pokojen ali neznan, 
v obeh primerih otrok ne prejema prejemkov za preživljanje. 
Dodana je nova odrasla oseba, ki se šteje kot prva odrasla oseba, kadar gre za nasilje v 
družini, ki se šteje kot prva samska oseba, ki je polnoletna in so jo starši dolžni preživljati, 
vendar zaradi nasilja v družini, ni več dejansko povezana z njimi. Poleg tega morajo biti 
sproženi postopki oziroma so postopki v skladu z zakonom, ki ureja nasilje v družini, že v 
teku (Dremelj idr., 2013, str. 41). 
                                                          
13 Osebe, ki se upoštevajo poleg vlagatelja so namreč opredeljene v ZUPJS, prav tako je v tem zakonu 
opredeljena zunajzakonska skupnost. 
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Z novo zakonodajo se so se dodali novi dohodki, ki se štejejo v lastni dohodek pri 
ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja14. Dremelj idr. (2013, str. 41–43) navajajo, 
da so bili pred uvedbo dohodki, ki so se šteli v lastni dohodek opredeljeni v 27. členu ZSV, 
ki je z uvedbo nove zakonodaje prenehal veljati. Z uvedbo nove zakonodaje so bili 
opredeljeni v 12. členu ZSVarPre, še kasneje pa so ta člen črtali, sedaj je upoštevanje 
lastnega dohodka opredeljeno v ZUPJS15. Prav tako avtorji poročila navajajo, da se prej po 
ZSV niso šteli dohodki, kot so dodatek za pomoč in postrežbo, otroški dodatek, dodatek za 
nego otroka, pomoč za opremo novorojenca, stroški za prevoz na delo in prehrano, 
štipendije in ostali prejemki, namenjeni izobraževanju, sredstva, namenjena odpravi 
posledic naravnih nesreč, in denarna socialna pomoč. Nova zakonodaja uveljavlja nov način 
upoštevanja dohodkov, to je vrstni red uveljavljanja pravic, v vrstnem redu: otroški 
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in štipendija. Dodana je nova 
definicija v 15. in 16. členu ZUPJS, da se od lastnega dohodka v obdobju treh mesecev pred 
mesecem vložitve vloge, odšteje izplačana preživnina v povprečni mesečni višini. Tega v ZSV 
ni bilo določeno. Uveden je nov način ugotavljanja dohodka iz dejavnosti, v 15. členu ZUPJS, 
in sicer da če je vlagatelj dejavnost šele začel opravljati ali če je njegov mesečni dohodek 
nižji od bruto minimalne plače, se kot njegov dohodek upošteva 75 % bruto minimalne 
plače. 
V primerjavi s ZSV (31. člen ZSV) je v novi zakonodaji določena spodnja meja prihrankov 
samske osebe ali družine, ki uveljavljajo pravico do denarne socialne pomoči in imajo 
prihranke, ki omogočajo preživetje. Za omenjene osebe se CSD lahko odloči, da pomoč ne 
dodeli ali dodeli v nižjem znesku (Dremelj idr., 2013, str. 43–44). 
Spremenila se je starostna meje za dodelitev denarne socialne pomoči za obdobje enega 
leta in za dodelitev trajne denarne socialne pomoči, in sicer nad 63 let za ženske in nad 65 
let za moške. (Dremelj idr., 2013, str. 46). ZSV je namreč v 33. členu določal starostno mejo 
60 let. 
Pomembne so tudi določbe ZSVarPre o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnine v korist RS. CSD se namreč lahko odloči, da dodeli denarno socialno pomoč 
osebi, ki ima v lasti stanovanje, katerega vrednost presega vrednost primernega 
stanovanja16 in denarne pomoči v zadnjih dveh letih ni prejela ali jo je prejela največ 
osemnajstkrat ali je v zadnjih dveh letih prejela denarno pomoč več kot osemnajstkrat – v 
tem primeru se mora vlagatelj strinjati za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnin v RS (drugi odstavek 27. člena ZSVarPre). 
                                                          
14 Za vse dohodke, ki se upoštevajo v lastni dohodek glej 12. člen ZUPJS ali podpoglavje 3.5. v diplomskem 
delu. 
15 Glej 12., 15. in 16. člen ZUPJS. 
16 Vrednost primernega stanovanja je po veljavni zakonodaji 120.000,00 €. 
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Novost v zakonodaji je uvajanje novih spodbud zaposlovanja upravičencev do denarne 
socialne pomoč in sicer nova zakonodaja je vpeljala dodatek za delovno aktivnost, 
namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo. Uvedene so subvencije za 
delodajalce, ki so zaposlili upravičence do denarne socialne pomoči, določeno je tudi 
obvezno medsebojno sodelovanje med ZRSZ in CSD, ti morajo obravnavati posebne skupine 
brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z namenom rešitve okoliščin, ki 
vplivajo na njihovo začasno nezaposljivost (40., 41., in 42. člen ZSVarPre). 
4.1.2 Statistični podatki o prejemnikih in višini sredstev denarne socialne 
pomoči pred in v letu 2012 
V spodnjih tabelah in grafikonih bomo prikazali, kaj sta prinesla nova zakona ZSVarPre in 
ZUPJS, kako se je spreminjalo število odobrenih vlog za denarno socialno pomoč in višina 
zneska le-te. Statistični podatki so prikazani za leto 2011 in 2012. V analizo je vključena 
samo redna denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč je izključena. 
Iz Tabele 3 ugotovimo, da se je število pozitivno rešenih vlog v letu 2012 zmanjšalo za 
6,45 %. Skupni znesek izplačane denarne socialne pomoči je v letu 2012 manjši za 2,84 %, 
povprečna višina zneska denarne socialne pomoči v letu 2012 pa je višja za 3,86 %.  
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Tabela 3: Število pozitivno rešenih vlog, skupni znesek in povprečna višina zneska denarne 




Skupni znesek (vsota) v 
EUR 
Povprečna višina 
DSP v EUR 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Januar 49.409 44.758 11.221.324 10.537.544 227,11 235,43 
Februar 49.603 45.580 11.305.130 10.710.390 227,91 234,98 
Marec 49.743 46.131 11.351.954 10.860.556 228,21 235,43 
April 49.788 45.788 11.377.841 10.826.697 228,53 236,45 
Maj 48.565 45.297 11.125.525 10.757.397 229,09 237,49 
Junij 47.759 45.224 10.960.306 10.767.202 229,49 238,09 
Julij 46.938 43.100 10.796.324 10.312.427 230,01 239,27 
Avgust 46.080 43.557 10.632.112 10.449.128 230,73 239,90 
September 45.259 43.494 10.481.681 10.447.509 231,59 240,21 
Oktober 44.514 42.238 10.333.954 10.286.856 232,15 243,55 
November 45.325 43.225 10.492.616 10.471.580 231,50 242,26 
December 45.680 43.581 10.582.883 10.521.562 231,67 241,43 
Skupaj 568.663 531.973 130.661.650 126.948.848 229,83 238,71 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 48) iz ISCSD17 za leto 2011 (stanje na dan 27. 12. 2011) in iz ISCSD218 za 
leto 2012 (stanje na dan 21. 12. 2012) 
Dremelj idr. (2013, str. 48) so v poročilu za primerjavo, zakaj je odobrenih manj vlog, vzeli 
pod drobnogled mesec januar 2012 (stanje po novi zakonodaji – ZUPJS), ki ga bomo 
primerjali z decembrom 2011 (stanje pravic po ZSV). Izhodišče za izbor podatkov so bile 
odobrene vloge za denarno socialno pomoč, ki so bile veljavne v decembru 2011, po EMŠO 
vlagatelja pa je bilo poiskano, kako je bila vloga rešena po ZUPJS. Iz Tabele 4 ugotovimo, da 
je bilo v januarju 2012 odobrenih 10 % manj vlog do denarne socialne pomoči. 
Tabela 4: Število odobrenih in neodobrenih vlog v januarju 2012 
 Število vlog 
Odobrena vloga DSP 37.299 
Neodobrena vloga DSP 4.142 
Skupaj 41.441 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 49) 
Iz Grafikona 1 ugotovimo, da polovica (50,63 %) vlog za denarno socialno pomoč ni bila 
odobrena zaradi upoštevanja premoženja vlagatelja in njegovih družinskih članov, po novi 
zakonodaji se šteje več premičnega in nepremičnega premoženja v lastni dohodek, kot pred 
                                                          
17 ISCSD – Informacijski sistem centrov za socialno delo 
18 ISCSD2 – Informacijski sistem centrov za socialno delo 
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letom 2012. 19,10 % vlog ni bilo odobrenih zaradi upoštevanja dohodka in otroškega 
dodatka, 15,02 % vlog samo zaradi upoštevanja dohodkov vlagatelja in njegovih družinskih 
članov, in 11,15 % vlog zaradi drugih razlogov (povečini prevladujejo krivdni razlogi). 
Najmanjši vpliv na ne odobritev vloge (4,10 %) je imela kombinacija dohodkov in 
premoženja. 
Grafikon 1: Razlogi za ne odobritev vloge do denarne socialne pomoči v januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 49) 
Pri odobrenih vlogah za denarno socialno pomoč januarja 2012 v primerjavi z decembrom 
2011 je bila vzeta pod drobnogled višina zneska pravice in kakšni so bili razlogi pri znižanju 
zneska le-te. V Tabeli 5 ugotovimo, da je bila večina (66,6 %) zneskov pomoči v januarju 
2012 višja v primerjavi od zneskov pomoči iz decembra 2011. Nespremenjenih je bilo samo 
5 vlog (0,01 %), 10 % vlog pa je bilo z januarjem neodobrenih. Ker se je večina zneskov 
pomoči zvišalo, nas zanima, zakaj pa se je kljub temu 9.696 (23,4 %) zneskov pomoči znižalo. 
Tabela 5: Višina zneska denarne socialne pomoči v januarju 2012 v primerjavi z decembrom 
2011 
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Iz Grafikona 2 so razvidni razlogi za znižanje zneskov dodeljene pomoči. Glavni razlog je bil 
upoštevanje otroškega dodatka in dohodka, teh znižanj je bilo 40,21 %. Sledijo drugi razlogi 
za znižanje v 23,75 %. Dremelj idr. (2013, str. 50) v poročilu med druge razloge uvrščajo 
samske osebe med 18. in 26. letom starosti, ki so prijavljene na ZRSZ v evidenci 
brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve in ki prebivajo s starši. Po novi zakonodaji so 
namreč upravičene do 0,7 OZMD, po stari zakonodaji pa so bile vodene kot prve odrasle 
osebe v samskem gospodinjstvu in bile upravičene do polnega zneska denarne socialne 
pomoči. Med druge razloge uvrščajo tudi spremembo tipa družine vlagatelja v času 
uveljavljanja pravice. Upoštevanje dohodka vlagatelja in njegovih družinskih članov je 
vplivalo na znižanje pomoči za 14,81 %, upoštevanje otroškega dodatka za 9,84 %, oskrba 
za 6,86 % in upoštevanje različnih kombinacij denarnih sredstev za 4,53 %. 
Grafikon 2: Razlogi za znižanje višine zneska denarne socialne pomoči v januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 50) 
Iz Grafikona 3 ugotovimo, da se je večini znižal znesek pomoči do vrednosti 50 € (63,36 % 
znižanih zneskov pomoči v mesecu januarju 2012), 16,57 % zneskov pomoči je nižjih od 50 
do 100 € in od 100 do 150 € je nižjih 9,36 % zneskov pomoči. Nad 150 € pa je nižjih preostalih 
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Grafikon 3: Višina znižanja zneska denarne socialne pomoči v januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 50) 
Podrobneje bomo pregledali spremembe višine zneska denarne socialne pomoči glede na 
tip družin oziroma gospodinjstev. Na podlagi Tabel 6 in 7 lahko ugotovimo, da se je znesek 
denarne socialne pomoči v največji meri zvišal samskim osebam, in sicer 80,7 % njih ima 
višji znesek pomoči kot je imelo decembra 2011. Najbolj se je znesek znižal enostarševskim 
družinam (z enim ali dvema otrokoma 69,3 % znižanje, s tremi ali več otroki pa 64,8 % 
znižanje) in dvostarševskim družinam s tremi otroki ali več (55,1 %). Pri dvostarševskih 
družinah z enim ali dvema otrokoma pa se višina zneska pomoči ni znižala veliko družinam 
(21,8 % vlagateljem), razlog je, da jih velika večina po novi zakonodaji ni več upravičena do 
te pravice. 50,6 % znižanje ugotovimo tudi pri zakoncih oziroma partnerjih brez otrok, 
razlog je v tem, da sta v decembru 2011 uveljavljala pravico do denarne socialne pomoči 
kot zakonca oziroma partnerja brez otrok, v januarju 2012 pa kot samske osebe. Dremelj 
idr. (2013, str. 51) so se v poročilu osredotočili na razlog, zakaj se je znesek pomoči najbolj 
znižal ravno enostarševskim družinam in velikim družinam19.  
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Tabela 6: Višina zneska denarne socialne pomoči januarja 2012 v primerjavi z decembrom 2011 
po posameznih tipih družin 1 
 Samska oseba 
Enostarševska družina 
(1 ali 2 otroka) 
Enostarševska družina 
(3 otroci in več) 
 Število % Število % Število % 
Povišanje 23.887 80,7 1.130 21,9 99 22,8 
Ni sprememb 2 0 1 0 0 0 
Znižanje 3.572 12,1 3.578 69,3 281 64,8 
Neodobreno 2.139 7 456 9 54 12,4 
Skupaj 29.600 100 5.165 100 434 100 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 51) 
Tabela 7: Višina zneska denarne socialne pomoči januarja 2012 v primerjavi z decembrom 2011 
po posameznih tipih družin 2 
 
Dvostarševska družina 
(1 ali 2 otroka) 
Dvostarševska družina 
(3 otroci in več) 
Zakonca, partnerja 
brez otrok 
 Število % Število % Število % 
Povišanje 1.615 49,8 354 29,3 513 29,2 
Ni sprememb 1 0 0 0 1 0,1 
Znižanje 709 21,8 667 55,1 889 50,6 
Neodobreno 921 28,4 189 15,6 353 20,1 
Skupaj 3.246 100 1.210 100 1.756 100 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 51) 
Pri enostarševskih družinah smo upoštevali družine z enim, dvema, tremi ali več otroki, 
znižanih zneskov pomoči je 3859 (68,92 % od skupno vseh dodeljenih pomoči 
enostarševskih družin, ki jih je 5.599). V Grafikonu 4 so vidni razlogi za znižanje. Ugotovimo, 
da se je v največji meri  znesek pomoči znižal zaradi upoštevanja otroškega dodatka in 
dohodka (79,37 % družin). Sledi razlog upoštevanja samo otroškega dodatka, ki je 12,7 %, 
ostala dva sta manj kot 5 %.  
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Grafikon 4: Razlogi za znižanje višine zneska denarne socialne pomoči pri enostarševskih 
družinah v januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 52) 
Iz Grafikona 5 ugotovimo, da se je največ družinam pomoč znižala v znesku do 50 € (47,69 % 
družin), sledi znižanje od 50 do 100 € (27,38 %) in znižanje od 100 do 150 € (13,32 %). Več 
kot 150 € pa se je znižal znesek pomoči skupno 11,6 % družinam. 
Grafikon 5: Višina znižanja zneska denarne socialne pomoči za enostarševske družine v januarju 
2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 52) 
Pri velikih družinah smo upoštevali enostarševske in dvostarševske družine s tremi ali več 
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v januarju 2012). Zanima pa nas, zakaj se je znesek pomoči velikih družin znižal, v kolikšni 
meri in tudi zakaj vloge niso bile odobrene. Skupno se je znižal znesek pomoči kar 948 
družinam (57,66 % vseh danih vlog velikih družin v januarju 2012), neodobreno vlogo pa je 
prejelo 243 družin (14,78 % danih vlog velikih družin). Iz Grafikona 6 ugotovimo, da je 
največji razlog znižanja zneska pomoči velikim družinam upoštevanje otroškega dodatka in 
dohodka, in sicer iz tega razloga se je znesek pomoči znižal kar 62,66 % družinam. Sledi 
znižanje zneska pomoči zaradi upoštevanja otroškega dodatka v 35,44 %. 
Grafikon 6: Razlogi za znižanje višine zneska denarne socialne pomoči za velike družine v 
januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 54) 
Največ družinam se je zmanjšal znesek pomoči v višini do 50 € (35,23 % družinam), kot je 
razvidno iz Grafikona 7. Prav tako se je veliko družinam zmanjšal znesek pomoči v višini od 
50 do 100 € (28,80 % družinam), od 100 do 150 € se je zmanjšal znesek pomoči 13,29 % 




















Grafikon 7: Višina znižanja zneska denarne socialne pomoči za velike družine v januarju 2012 
 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 54) 
Če pogledamo še razloge za ne odobritev vloge do denarne socialne pomoči velikih družin, 
iz Grafikona 8 ugotovimo, da je največji razlog za ne odobritev zopet upoštevanje otroškega 
dodatka in dohodka (slaba polovica vlog – 49,38 % vseh prejetih vlog velikih družin v 
januarju 2012). Sledi kombinacija upoštevanja otroškega dodatka, dohodka in premoženja 
v 37,45 %, ne odobritev samo zaradi upoštevanja premoženja v 10,70 % in 2,47 % 
neodobrenih vlog velikih družin zaradi drugih razlogov. 
Grafikon 8: Razlogi za ne odobritev vloge do denarne socialne pomoči velikih družin  
v januarju 2012 
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4.2 VARSTVENI DODATEK 
Varstveni dodatek je bil do leta 2012 opredeljen kot mesečni denarni dodatek k pokojnini, 
upravičenci so ga urejali na ZPIZ-u. Zaradi socialnovarstvene narave in dejstva, da se 
sredstva za financiranje varstvenega dodatka zagotavljajo iz javnih financ je po novi 
zakonodaji varstveni dodatek popolnoma na novo opredeljen in se od takrat uvršča med 
socialnovarstvene prejemke. Urejen je v ZSVarPre v povezavi z ZUPJS. 
4.2.1 Primerjava med staro in novo ureditvijo 
Dremelj idr. (2013, str. 55–56) kot ključno spremembo navajajo opredelitev upravičencev 
do varstvenega dodatka. Avtorji navajajo, da so bili pred novo zakonodajo upravičenci 
prebivalci s stalnim prebivališčem v RS, ki so imeli starostno, invalidsko, vdovsko in 
družinsko pokojnino, katerih pokojnina ni dosegala mejnega zneska20 in če skupaj z 
družinskimi člani niso imeli drugih dohodkov in premoženja, ki bi zadoščali za preživetje. 
Avtorji navajajo, da tudi, če je oseba izpolnjevala vse zgoraj navedene pogoje, so ugotavljali 
še, ali dohodki in premoženje vseh družinskih članov presegajo dohodkovni in premoženjski 
cenzus. Pri osebi v celodnevnem institucionalnem varstvu pa so upoštevali samo njene 
dohodke in premoženje. Osnovni namen varstvenega dodatka je bil izboljšati materialno 
varnost upravičencev z najnižjimi pokojninami. 
Nova zakonodaja pa v 7. členu ZSVarPre določa upravičenost do varstvenega dodatka z 
doseženo starostjo (nad 63 let za ženske in 65 let za moške) ali z nezaposljivostjo oziroma 
nezmožnostjo za delo, kar vlagatelji dokazujejo z odločbo ustreznega organa. 
Nezaposljivost oziroma nezmožnost za delo je opredeljena v 54. členu ZSVarPre, mlajše 
osebe (pod 63 let za ženske in 65 let za moške) so po novi zakonodaji upravičene do dodatka 
samo v primeru, če imajo status invalida ali odločbo, ki dokazuje nezaposljivost oziroma 
nezmožnost za delo. Tretji odstavek 7. člena ZSVarPre določa novost v zakonodaji, da oseba 
ni upravičena do varstvenega dodatka, če je vključena v celodnevno institucionalno oskrbo, 
kljub temu da izpolnjuje vse ostale pogoje. Dremelj idr. (2013, str. 56) v poročilu navajajo 
še, da so po novi zakonodaji upravičenci tudi kmečki upokojenci in obrtniki z nizkimi 
pokojninami ali druge osebe v materialni stiski, ki so nezaposljive ali nezmožne za delo. V 
stari zakonodaji ni bilo tega določila. 
Dremelj idr. (2013, str. 56–57) navajajo, da je bil spremenjen način odmere višine 
varstvenega dodatka, namreč po stari zakonodaji je bila višina varstvenega dodatka k 
starostni in invalidski pokojnini odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, k vdovski in 
družinski pokojnini pa je bila odvisna od števila upravičencev teh pokojnin. V novi 
zakonodaji 49, 50. in 51. člen ZSVarPre določajo, da se višina varstvenega dodatka določi 
                                                          
20 Mejni znesek je bil 81,6 % najnižje pokojninske osnove. 
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kot razlika med ugotovljenimi dohodki upravičenca in družinskih članov ter višino 
minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov družinskih članov družine 
za varstveni dodatek. 
Dremelj in drugi (2013, str. 57–59) v poročilu navajajo, da so se pred novo zakonodajo v 
dohodek šteli prejemki iz delovnega razmerja, dohodek iz samostojne dejavnosti, dohodek 
od kmetijskih in gozdnih zemljišč, dohodek od premoženja in drugi dohodki, od katerih se 
plačuje davek, pokojnine in dodatki k pokojnini, vojaška invalidnost iz tujine, invalidnine in 
druge tovrstne dajatve, prejemki iz prostovoljnega zavarovanja, prejemki iz starostnega 
zavarovanja kmetov, preživnine ter drugi prejemki razen tistih, za katere je s predpisi 
določeno, da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne štejejo. Prav tako avtorji 
navajajo, da se je po stari zakonodaji upoštevalo premoženje vlagatelja in družine: 
stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in prostori razen stanovanjske hiše ali 
stanovanja, ki je služilo kot stalno prebivališče upravičenca in njegovih družinskih članov. 
Upoštevali so se še prostori za počitek in rekreacijo, kmetijska in gozdna zemljišča s 
katastrskim dohodkom nad višino, ki je bila v leto uveljavljanja določena kot podlaga za 
vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugo obdavčljivo nepremično 
premoženje. 
S prehodom varstvenega dodatka med socialnovarstvene prejemke se je upoštevanje 
dohodkov in premoženja za pridobitev pravice spremenilo. 52. člen ZSVarPre določa, da se 
v zvezi z ugotavljanjem družine oziroma njenih članov, ugotavljanjem dohodkov in 
upoštevanjem premoženja, dodeljevanjem, zmanjševanjem, izplačevanjem in 
povečevanjem varstvenega dodatka smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo tudi za 
dodelitev denarne socialne pomoči21. 
Dremelj idr. (2013, str. 57–59) navajajo, da so se po stari zakonodaji upoštevali dohodki in 
premoženje v koledarskem letu pred letom ugotavljanja upravičenosti dodatka. MDDSZ 
(2010, str. 74) navaja, da po novi zakonodaji velja načelo, da se za upoštevanje periodičnih 
dohodkov22 upošteva obdobje zadnjih treh mesecev pred mesecem vložitve vloge ter da se 
za upoštevanje periodičnih in občasnih dohodkov23 upošteva obdobje zadnjih 12 mesecev. 
Avtorji poročila še navajajo, da je sprememba tudi v načinu ugotavljanja, in sicer po stari 
                                                          
21 Celoten obseg dohodkov in vse premično in nepremično premoženje, ki se upošteva je podrobneje 
opredeljeno v podpoglavju 3.5. 
22 Periodični dohodki so dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih oz. podobnih zneskih v enakih oz. 
podobnih časovnih obdobjih, to so plače, pokojnine, preživnina, rente in drugi podobni dohodki (MDDSZ, 
2010, str. 74). 
23 Priložnostni dohodki so dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju zadnjih treh mesecev pred mesecem 
vložitve vloge za opravljeno delo največ dvakrat, to so dohodki od študentskega dela ter prejemki, prejeti za 
opravljanje občasnega dela. Občasni dohodki so dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso 
plačilo za opravljanje priložnostnega dela, to so dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade (MDDSZ, 
2010, str. 74). 
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zakonodaji so vrednost premoženja ugotavljali v koledarskem letu pred letom ugotavljanja 
upravičenosti, po novi zakonodaji pa se vrednost premoženja ugotavlja na dan vložitve 
vloge oziroma na dan pridobitve v primeru pridobitve premoženja od vložitve vloge do 
izdaje odločbe. 
Upravičenci do varstvenega dodatka, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje so ga 
prejemali do takrat, ko so bili do njega upravičeni, brez ponovnega vlaganja vloge. Po novi 
zakonodaji pa se dodatek dodeli za določeno obdobje ali pa trajno (Dremelj idr., 2013, str. 
59). 
Dremelj idr. (2013, str. 59) v poročilu omenijo, da je z novo zakonodajo varstveni dodatek 
postal podvržen zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine in omejitvi pri 
dedovanju. Avtorji poročila omenijo, da tej zaznambi v stari zakonodaji ni bil podvržen, zato 
je šlo za pomembno novost in ta novost je zelo spremenila obnašanje upravičencev, namreč 
veliko se jih je ravno zaradi te zaznambe odpovedalo tej pravici. Silvia Tavčar (2020) je v 
članku podala nazoren primer, in sicer če je prejemnik varstvenega dodatka lastnik 
nepremičnine, te nepremičnine v času, ko dodatek prejema, ne sme obremeniti ali odtujiti. 
Avtorica razloži, da to pomeni, da lahko država zahteva denar iz zapustnikovega 
premoženja, ki so ga podedovali otroci. Pri tem navede primer, »če prejemnik VD svojim 
otrokom zapusti stanovanje v vrednosti 10.000 € varstvenega dodatka, pripada državi 
10.000 € vrednosti stanovanja in dedičem 90.000 €«. Avtorica še omeni, da potomcem ni 
potrebno ničesar vračati, če prejemnik dodatka ni zapustil premoženja. 
4.2.2 Statistični podatki o prejemnikih in višini varstvenega dodatka pred in 
v letu 2012 
Kaj je nova zakonodaja prinesla upravičenim prejemnikom varstvenega dodatka, je 
razvidno iz statistik o prejemnikih in višini varstvenega dodatka. Primerjali bomo statistike 
iz leta 2011 in leta 2012. 
V Tabeli 8 ugotovimo, da je varstveni dodatek prejemalo povprečno 46.749 oseb v letu 
2011. Največ prejemnikov varstvenega dodatka je bilo upravičencev do varstvenega 
dodatka k družinskim in vdovskim pokojninam, povprečno 17.756 oseb v letu 2011.  
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ov VD po 
E-uredbi Skupaj 
Januar 14.281 14.832 18.008 60 47.181 
Februar 14.251 14.810 17.971 59 47.091 
Marec 14.230 14.768 17.962 59 47.019 
April 14.202 14.725 17.911 59 46.897 
Maj 14.152 14.699 17.880 59 46.790 
Junij 14.081 14.658 17.797 59 46.595 
Julij 14.041 14.613 17.726 61 46.441 
Avgust 14.020 14.578 17.647 61 46.306 
September 14.186 14.709 17.519 64 46.478 
Oktober 14.320 14.752 17.442 65 46.579 
November 14.378 14.788 17.626 64 46.856 
December 14.353 14.753 17.582 64 46.752 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 61) iz mesečnih statističnih pregledov ZPIZ 
Iz Tabele 9 ugotovimo, da je bilo povprečno število prejemnikov po novi zakonodaji, torej 
da je odločbo izdal CSD, 13.016 v letu 2012. Število prejemnikov akontacij se je iz meseca v 
mesec nižalo, in sicer zato, ker so vsak mesec izdali več odločb na CSD. Za leto 2012 torej ni 
realnih podatkov upravičencev, ker ne moremo skupaj sešteti števila prejemnikov akontacij 
in števila izdanih odločb, namreč akontacija je bila izplačana v navedenem mesecu, za 
odločbo pa ni jasno, v katerem mesecu je bila izplačana, ampak samo, da je bila ta mesec 
izdana (Dremelj idr., 2013, str. 62).  
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Tabela 9: Število prejemnikov varstvenega dodatka (mesečni podatki za leto 2012) 
Mesec 
Število prejemnikov akontacije VD 
(izplačevalec ZPIZ) 
Število prejemnikov VD 
(po ZSVarPre) 
Januar 37.482 13.727 
Februar 36.941 13.757 
Marec 35.707 13.840 
April 30.699 13.878 
Maj 24.360 13.944 
Junij 17.567 14.035 
Julij 12.205 13.788 
Avgust 7.334 13.821 
September 2.582 13.881 
Oktober 501 10.802 
November 269 10.328 
December ni prejemnikov 10.386 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 61) za število prejemnikov akontacije VD Anton Dobrina iz ZPIZ, za 
število prejemnikov VD iz ISCSD2 
Glede na to, da v mesecu decembru 2012 ni bilo več izplačanih akontacij, je december edini 
smotrn mesec za primerjavo iz leta 2011. Če primerjamo število upravičencev iz decembra 
leta 2011 in število upravičencev iz decembra leta 2012, vidimo ogromen upad, število 
upravičencev je manjše za 77,78 %. 
Dremelj idr. (2013, str. 62) razloge za takšen upad upravičencev najdejo v novi opredelitvi 
varstvenega dodatka, spremenila se je njegova funkcija (namenjen je samo kritju stroškov, 
ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju in se jih ne moremo izogniti), in sicer samo za 
osebe, ki dosegajo starostno mejo ali so nezmožne za delo ali nezaposljive. Razlog v 
zmanjšanju upravičencev avtorji poročila najdejo v novi definiciji lastnega dohodka, vanj se 
šteje več nepremičnega in premičnega premoženja kot v stari zakonodaji. Omenijo tudi, da 
imajo starejše osebe oziroma upokojenci lahko nizke dohodke, ampak imajo določeno 
premoženje, sklenjen notarski zapis o preživljanju ali prihranke in zaradi tega niso več 
upravičeni do te pravice. Pozitivno stvar avtorji vidijo v tem, da lahko strokovni delavec v 
primeru mrtvega premoženja (ki ga vlagatelj ne more uporabljati, ker ga uporabljajo dediči, 
oziroma ga ne more prodati) presodi, ali lahko vlagatelj s tem premoženjem izboljša svoj 
materialni položaj in se odloči, ali ga bo upošteval pri pridobitvi pravice. 
Dremelj idr. (2013, str. 62–64) v poročilu navajajo, da so strokovni delavci na CSD prav tako 
omenili upad prejemnikov zaradi upokojencev v starosti okrog 60 let ali manj, ki so 
prejemali varstveni dodatek zaradi nizke pokojnine, sedaj pa ga več ne, ker ne ustrezajo 
starostni meji. Omenjajo tudi osebe, ki so prejemale dodatek k vdovski pokojnini (večinoma 
gospodinje), ki po novi zakonodaji do tega dodatka niso več upravičene. Osebe, ki ne 
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dobivajo več varstvenega dodatka po novi zakonodaji so tudi osebe starosti okrog 60 let, ki 
so izgubile zaposlitev, nadomestila za brezposelnost ne prejemajo več, niso še upokojene, 
niso pa nezaposljive ali nezmožne za delo, zato ne sodijo več v krog upravičencev za 
varstveni dodatek. Avtorji poročila omenijo, da je po mnenju strokovnih delavcev upad 
verjeten tudi zaradi oseb, ki so vključene v institucionalno celodnevno oskrbo in po novi 
zakonodaji niso več upravičene do varstvenega dodatka. Upad vidijo tudi zaradi zaznambe 
na nepremičnino in omejitve pri dedovanju –  če je upravičenec lastnik nepremičnine, se 
mu z odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino v korist RS, dedovanje 
premoženja upravičenca pa se omeji do višine vrednosti prejetega dodatka. 
Prav ta vpliv zaznambe je v prvem letu nove socialne zakonodaje raziskovala Jana Mali 
(2012, str. 132–135), ki je ugotovila, da se je položaj starejših zelo poslabšal, število 
prejemnikov varstvenega dodatka pa je drastično padlo. Zaradi strahu pred izgubo 
nepremičnine in ker niso želeli obremeniti svojih družinskih članov, so se odpovedali 
varstvenemu dodatku in bili posledično pod pragom revščine. Avtorica je ocenila, da so 
zaradi odpovedovanja varstvenega dodatka, svojci starejših, ki prebivajo v domovih za 
ostarele, imeli posledično večje stroške, odvisnost starejših od svojih družinskih članov se 
je povečala. Starejši so se zaradi manjših prilivov morali odpovedati raznim članarinam, 
izletom, oblekam in ostalim dobrinam. 
Iz Tabele 10 ugotovimo, da je bil največji upad prejemnikov pri osebah, ki po novi 
zakonodaji ne dosegajo starostne meje (63 let za ženske in 65 let za moške), in sicer vidimo, 
da je po novi zakonodaji 77,21 % manj upravičencev, torej so upravičeni do varstvenega 
dodatka samo zaradi nezmožnosti za delo ali nezaposljivosti. Prav tako ne gre zanemariti 
upada oseb, ki dosegajo starostno mejo, ta je 67,96 %. 
Tabela 10: Število prejemnikov varstvenega dodatka po starostnih kategorijah (za leto 2011 in 
2012) 
2011 2012 
Starost v letih Moški Starost v letih Ženske Skupaj Starost v letih Skupaj 
0-64 8.292 0-62 8.745 17.037 0-62/64 3.882 
65+ 6.171 63+ 22.334 28.505 63/65+ 9.134 
Skupaj 14.463 Skupaj 32.283 46.746 Skupaj 13.016 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 63) za leto 2011 iz ZPIZ, za leto 2012 iz ISCSD2 
Poleg števila upravičencev je pomemben pokazatelj učinkov nove socialne zakonodaje tudi 
višina izplačanih sredstev. Iz Tabele 11 ugotovimo, da je v letu 2012 povprečno za 64,44 % 
manj izplačanega zneska varstvenega prispevka kot v letu 2011. Skupno je bilo v letu 2011 
izplačano 54.782.122,74 €, leta 2012 pa samo 19.482.170 €, kar je 35.299.952,74 € manj. 
Sredstva, ki jih je izplačal ZPIZ v letu 2012 v to vsoto niso všteta, upoštevana so le izplačila 
iz odločb, ki so jih izdali na CSD. 
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uredbi Skupaj Skupaj 
Januar 1.311.154,41 1.228.839,28 1.977.277,22 13.642,13 4.530.913,04 1.688.691 
Februar 1.344.875,79 1.247.578,56 2.001.244,36 9.893,27 4.603.591,98 1.693.121 
Marec 1.322.228,30 1.238.549,54 1.993.312,57 9.893,27 4.563.983,68 1.705.130 
April 1.301.232,41 1.213.578,30 1.967.078,46 9.893,27 4.491.782,44 1.712.959 
Maj 1.271.500,59 1.227.668,66 1.962.617,68 9.893,27 4.471.680,20 1.723.705 
Junij 1.271.686,27 1.220.152,69 1.939.106,30 9.893,27 4.440.838,53 1.740.497 
Julij 1.276.175,01 1.195.018,42 1.936.451,55 10.292,72 4.417.937,70 1.718.078 
Avgust 1.326.825,91 1.241.620,34 1.921.931,77 11.891,41 4.502.269,43 1.731.069 
September 1.463.982,28 1.340.728,19 2.046.420,36 22.316,66 4.873.447,49 1.739.364 
Oktober 1.413.790,88 1.276.432,09 1.960.482,96 11.002,40 4.661.708,33 1.382.283 
November 1.364.645,74 1.283.294,69 2.019.124,19 10.760,39 4.677.825,01 1.322.869 
December 1.348.953,36 1.229.338,94 1.956.080,83 11.771,78 4.546.144,91 1.324.404 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 60) za leto 2011 iz glavne knjige ZPIZ, za leto 2012 iz ISCSD2 
Iz Tabele 12 ugotovimo, da se je povprečni mesečni izplačani znesek v letu 2012 povečal, in 
sicer v letu 2012 je povprečni mesečni znesek izplačanega varstvenega dodatka 129,31 €, v 
letu 2011 pa 94,15 €. Iz tega vidimo, da se je povprečna višina zneska varstvenega dodatka 
na mesec zvišala za 35,16 €.  
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Januar 87,39 80,42 106,43 165,90 92,56 126,94 
Februar 91,68 83,32 109,97 167,68 96,13 127,01 
Marec 89,35 81,81 108,10 167,68 94,24 127,16 
April 89,26 81,73 108,17 167,68 94,21 127,39 
Maj 89,20 81,69 108,20 167,68 94,19 127,57 
Junij 89,09 81,65 108,26 167,68 94,17 128,01 
Julij 89,08 81,61 108,30 168,73 94,17 128,65 
Avgust 89,04 81,64 108,36 169,64 94,18 129,37 
September 88,90 81,61 108,30 169,90 94,01 129,47 
Oktober 88,83 81,65 108,36 169,26 93,98 132,49 
November 88,56 81,67 108,44 168,13 93,97 133,13 
December 88,56 81,62 108,52 168,00 93,99 134,53 
Vir: Dremelj idr. (2013, str. 60) za leto 2011 iz mesečnih statističnih pregledov, za leto 2012 iz 
ISCSD2 
Najvišji povprečni znesek v letu 2011 so dobivali prejemniki varstvenega dodatka po E-
uredbi, to je povprečno 168,16 € mesečno. Vendar se moramo zavedati, da je teh oseb bilo 
povprečno le 61, če pogledamo na primer prejemnike varstvenega dodatka k družinskim in 
vdovskim pokojninam, teh je bilo namreč povprečno 17.756 (ti so dobivali povprečno 
108,28 € na mesec). Najmanjši povprečni znesek so dobivali prejemniki varstvenega 
dodatka k invalidskim pokojninam, to je povprečno 81,70 € na mesec, temu sledijo 
prejemniki varstvenega dodatka k starostnim pokojninam – povprečno 89,08 € na mesec. 
Za leto 2012 nimamo podatkov o tem, kolikšen znesek so dobivali prejemniki, ki so dosegali 




5 OCENA UČINKOVITOSTI NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE 
Dremelj idr. (2013, str. 14) so v poročilu povzeli tri horizontalne cilje na podlagi obeh 
predlogov novih zakonov (ZSVarPre in ZUPJS): 
 racionalizacija in večja preglednost proračunskih odhodkov pri dodeljevanju 
socialnih prejemkov, 
 večja ciljnost in učinkovitost socialnih prejemkov in 
 vzpostavitev prijaznejšega, enostavnejšega in preglednejšega sistema ter hitrejše in 
bolj ekonomično odločanje o pravicah. 
Merjenje učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje in doseganje ciljev so izvedli s 
kvalitativno analizo podatkov, ki je bila pridobljena s fokusnimi skupinami (s pravniki na 
MDDSZ in s strokovnimi delavci na CSD) in kvantitativno analizo podatkov o upravičencih in 
sredstvih. Podatke so pridobili od upravljavca centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih 
sredstev (MDDSZ) in na ZPIZ-u. Izpostavili bomo najpomembnejše ugotovitve, ki so jih 
pridobili z analizami dosega zgoraj zastavljenih ciljev. 
5.1 POZITIVNE IN NEGATIVNE SPREMEMBE 
ZUPJS in ZSVarPre sta že z uveljavitvijo uredila preprečevanje kopičenja socialnih pravic, 
odpravila sta sistem povezanih pravic in zmanjšala možnosti izkoriščanja sistema in zlorab 
s tem, da sta uvedla enotno vstopno točko in vrstni red uveljavljanja pravic ter dostop do 
uradnih zbirk podatkov o dohodku in premoženju vlagateljev. Dremelj idr. (2013, str. 15–
16) v poročilu navajajo, da kljub tej pozitivni spremembi strokovni delavci na CSD in pravniki 
na MDDSZ pričajo o tem, da se še vedno pojavljajo zlorabe, na primer na področju 
dokazovanja neobstoja zunajzakonske skupnosti, da vlagatelji dvignejo prihranke s 
transakcijskih računov pred vložitvijo vloge, prav tako se pri ugotavljanju materialnega 
položaja ne upoštevajo dohodki in premoženje, ki ga imajo vlagatelji v tujini. Z novo 
zakonodajo naj bi bilo manj neposrednega socialnega dela, je pa zato več dela s podatki o 
materialnem stanju vlagatelja in njegove družine. 
Dremelj idr. (2013, str. 18–19) navajajo, da strokovni delavci na CSD ocenjujejo, da je čas 
od začetka obdelave vloge do izdaje odločbe o pravici krajši, ker lahko hkrati z eno odločbo 
rešijo več pravic, porabijo pa več časa za preverjanje podatkov o materialnem položaju 
vlagatelja. Posledično imajo manj časa za neposredno delo z vlagatelji. Zaradi zaostankov 
(pomanjkanje kadra, povečan obseg dela) pri izdaji odločb določene vloge obravnavajo 
prednostno. O pomanjkanju časa pove v intervjuju tudi Danica Fegic (2012), zaposlena na 
CSD Kočevje, kjer so delo organizirali izven delovnega časa in ob vikendih, prednostno so 
reševali vse izteke vlog v posameznih mesecih, in podaljšane vloge do denarnih socialnih 
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pomoči, ter vloge za izredno denarno pomoč. Avtorji poročila (2013, str. 20–25) prav tako 
navajajo, da pravniki na MDDSZ in strokovni delavci ocenjujejo, da je sistem boljši, in da bi 
pred uveljavitvijo nove zakonodaje z informacijskim sistemom porabili še več časa kot 
sedaj, vse baze podatkov so dostopne, vendar na začetku še niso bile posodobljene. 
Strokovne delavce je motil še čas čakanja na podatke o premoženju, ročno iskanje 
nekaterih podatkov, in vpogled odločb za nazaj – mogoč je samo z vpisom razloga. 
Ocenjujejo, da nekatere spremembe pomenijo enostavnejši način pridobivanja pravice za 
vlagatelja, nekatere pa ne. Pozitivne spremembe vidijo v enotni vstopni točki, ki je lažja za 
vlagatelje in v tem, da uporabnikom ni potrebno vpisovati dohodkov. To je tudi pozitivna 
sprememba za strokovne delavce, s tem so dobili pregled nad vsemi pravicami, ki jih oseba 
ali družina prejema. Negativne spremembe vidijo v tem, da vlagatelji ne znajo izpolniti 
vloge, potrebna je pomoč strokovnih delavcev. Avtorji poročila navajajo, da je bilo za 
strokovne delavce takoj po uveljavitvi nove zakonodaje težje tudi zaradi prehitrega začetka 
izvajanja zakonodaje, malo elektronskih vlog, več odločb in nerazumljivost odločb – tudi 
zaradi uveljavitve ZUJF-a, kasneje pa se je nov sistem izkazal za boljšega. Navajajo, da so 
bile zakonske nejasnosti in praznine odpravljene, strokovni delavci tudi ocenjujejo novosti, 
vezane na izredno denarno pomočjo kot dobre24. Izboljšale so se zakonske določbe – 
zunajzakonska skupnost in enostarševska družina, z ZUPJS se je enostarševska družina 
opredelila tudi pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, pri zunajzakonski 
skupnosti pa je dobrodošla novost, da morajo vlagatelji dokazati neobstoj, v nasprotnem 
primeru se šteje obstoj. Slabost vidijo tudi v neenotnem načinu ugotavljanja obdobij 
vštevanja dohodkov za različne pravice, za nekatere se namreč šteje preteklo leto ali 
obdobje določeno po ZSVarPre25. 
Z novo zakonodajo je bil določen višji OZMD26 za zadovoljevanje minimalnih potreb, ki 
omogoča preživetje, kljub tej pozitivni spremembi pa se ni uporabljal in je bil nižji27. Uveden 
je bil dodatek za delo za prejemnike denarne socialne pomoči, vendar imajo strokovni 
delavci glede tega deljeno mnenje, nekateri pozitivno, drugi pa, da dodatek ne stimulira 
tistih, ki delajo prostovoljno, prav tako tudi pravniki na MDDSZ niso bili prepričani o 
pozitivnih učinkih (Dremelj idr., 2013, str. 16–18). 
                                                          
24 Novosti pri izredni denarni pomoči: podaljšan je rok za porabo dodeljene izredne denarne socialne pomoči 
in rok za predložitev dokazila o porabi, omilitev kaznovanja zaradi nenamenske porabe, dodana nova oseba, 
ki se šteje kot prva odrasla oseba (Dremelj idr., 2013, str. 21). 
25 Po ZSVarPre se določi obdobje upoštevanja dohodkov pri uveljavljanju denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 
in pravice do plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje (Dremelj idr., 2013, str. 24). 
26 Leta 2012 je bil določen v znesku 288,81 €, danes v znesku 392,75 – določen je v 8. členu ZSVarPre in se 
usklajuje po ZUTPG, trenutno je OZMD 402,18 €. 
27 S 1. 1. 2012 se je namreč začel uporabljati ZDIU12, ki je OZMD znižal na 260 €, maja 2012 pa je začel veljati 
ZUJF, ki je podaljšal začasno znižanje tega zneska do 31. 12. 2014 (Dremelj idr., 2013, str. 16). 
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Dremelj idr. (2013, str. 71–72) navajajo, da se je zaradi nove zakonodaje spremenil 
materialni in socialni položaj kljub cilju zakonodajalca, da želi ohraniti oziroma izboljšati 
materialni položaj ogroženih skupin prebivalstva. Materialni položaj nekaterih se je 
poslabšal iz razloga novega vrstnega reda prejemkov in vštevanje zneska predhodnih 
prejemkov v osnovo za uveljavljanje naslednjih pravic ter zaradi upoštevanja premoženja 
in prihrankov. Položaj se je poslabšal enostarševskim družinam zaradi vštevanja preživnine 
in otroškega dodatka v lastni dohodek ter zaradi nižjega zvišanja ponderja v primeru enega 
ali dveh otrok28 pri uveljavljanju denarne socialne pomoči. Avtorji navajajo, da je položaj 
slabši tudi za družine s stanovanjskimi krediti in za družine v najemnih stanovanjih, te 
družine imajo namreč zaradi tega nižji neto dohodek, kar se ne upošteva pri uveljavljanju 
pravic, medtem ko pa se preveliko stanovanje upošteva. Če vzamemo na primer vlagatelja, 
ki je samska oseba in živi v lastnem stanovanju, to stanovanje namreč lahko hitro presega 
vrednost primernega stanovanja in se upošteva pri pridobitvi pravic iz javnih sredstev. 
Avtorji poročila prav tako navajajo, da so se zaradi upoštevanja otroškega dodatka 
zmanjšale tudi štipendije dijakom, so pa dobili subvencionirano mesečno vozovnico, kar pa 
še vedno ne nadomesti izgube štipendije. V slabšem položaju pa so prav tako velike družine, 
če poleg otroškega dodatka uveljavljajo še kakšno drugo pravico, na primer denarno 
socialno pomoč29. 
Z novo zakonodajo se je spremenil materialni položaj posameznikov. Kot največjo 
negativno spremembo bomo izpostavili starejše osebe, ki ne prejemajo več varstvenega 
dodatka in sicer iz dveh razlogov, zaradi odpovedi do te pravice – marsikateri se je 
odpovedal varstvenemu dodatku zaradi zaznambe na nepremičnini in omejitve dedovanja 
v korist RS ali zaradi neupravičenosti po novi zakonodaji30. Poslabšanje položaja 
posameznikov je vidno tudi pri odraslih osebah, ki živijo s partnerjem brez otrok in 
uveljavljajo pravico do denarne socialne pomoči, z ZSVarPre se je namreč znižalo merilo za 
določitev višine minimalnega dohodka za drugo osebo v družini (Dremelj idr., 2013, str. 73–
74). 
Materialni položaj pa se je izboljšal posameznikom, in sicer osebam brez dohodkov, 
prihrankov in premoženja, po novi zakonodaji imajo namreč višjo denarno socialno pomoč. 
Izboljšal se je tudi položaj študentov31 (Dremelj idr., 2013, str. 74). 
                                                          
28 ZSV je določal, da se višina minimalnega dohodka poveča za 30 % osnovnega minimalnega dohodka (25.a 
člen ZSV), ZSVarPre pa je določal, da se za vsakega otroka poveča za 10 % OZMD v letu 2012, danes je ta % 
višji in sicer poveča se za 18 % osnovnega minimalnega dohodka (26. člen ZSVarPre). 
29 Glej podpoglavje 4.1. 
30 Glej podpoglavje 4.2. 
31 Upravičeni so do višje štipendije in tudi študenti po 26. letu starosti, ki aktivno iščejo zaposlitev, lahko 
prejemajo hkrati denarno socialno pomoč in državno štipendijo in so opravičeni plačila prispevka za 
zdravstveno zavarovanje (Dremelj idr., 2013, str. 74). 
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5.2 PREDLOGI IN IZBOLJŠAVE 
Ministrstvo je na podlagi Ocene učinkov socialne zakonodaje iz leta 2013 pripravilo nov 
predlog za izboljšavo. Zaradi obširnosti predlogov in izboljšav nove socialne zakonodaje iz 
leta 2012 se bomo osredotočili samo na predloge in izboljšave pri denarni socialni pomoči 
in varstvenem dodatku. 
Ksenija Klampfer je v svojem članku (2019, str. 3) predstavila pomen priprav zakonodajnih 
predlogov, in sicer omeni, da je potrebno pozornost nameniti temu, da spremenjena 
pravila ne bi prizadela tistih, ki pomoč potrebujejo, da morajo pravniki k spreminjanju 
zakonodaje pristopiti »razumsko, s ciljem iskanja pravičnosti« ter razumljivo predstaviti, 
zakaj so spremembe potrebne. 
Najprej naj omenimo, da se je v sklopu spreminjanja socialne zakonodaje (ZUPJS) že takoj 
na začetku, in sicer 30. maja 2012, razglasil ZUJF, ki je uvedel varčevalne ukrepe tudi na 
področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Na splošno je ZUJF povečal 
ciljno usmerjenost socialnih prejemkov in posledično zmanjšal število prejemnikov. V 
nadaljevanju pa bomo opredelili spremembe ZSVarPre, ki ureja oba socialna prejemka. 
Prva sprememba je bila sprejeta s Predlogom ZSVarPre-B 1. februarja 2013 zaradi omilitve 
posledic uveljavitve nove zakonodaje. Iz upoštevanja dohodka pri uveljavljanju pravic 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka so se črtale humanitarne pomoči 
posameznikom in gospodinjstvom (MDDSZ, 2012, str. 2). 
Z 21. novembrom 2013 je državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
ZSVarPre in spremembe in dopolnitve ZUPJS. MDDSZ v Predlogu ZSVarPre-C (2013, str. 9–
10) navaja, da se naj sprejme iz razlogov izboljšanja stanja zakonskih določb, prilagoditev 
zakonskim spremembam na drugih področjih32, razširitve kroga upravičencev varstvenega 
dodatka in spremembe ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka. 
Na portalu Računovodja (2013) pojasnijo, da so z dopolnitvami poskušali izboljšati položaj 
socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva, predvsem enostarševskih in velikih družin. 
Spremenjeno je obdobje upoštevanja dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne 
štipendije (ki se ponovno uveljavi za mladoletne dijake), in znižanega plačila vrtca. V 
dohodek družine se ne šteje več celoten otroški dodatek (ne šteje se več dodatek za 
enostarševsko družino). Prav tako pojasnijo, da je ugodnejši tudi način upoštevanja 
                                                          
32 Predvsem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUPJS in določbam novega Zakona o 
štipendiranju ter predlogu o ukinitvi pravice do pogrebnine in posmrtnine kot pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja (MDDSZ, 2013, str. 9). 
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dohodka od študentskega dela. Med socialno varstvene prejemke prehajata tudi pravici do 
izredne denarne socialne pomoči in sicer pogrebnina in posmrtnina. 
Na portalu Računovodja (2013) pojasnijo, da se pri denarni socialni pomoči širi krog 
upravičencev in se zviša znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne 
socialne pomoči33, dodatek na otroka v enostarševski družini se zviša iz 10 na 20 % 
osnovnega minimalnega dohodka, prav tako se zviša znesek denarne socialne pomoči za 
osebe, ki živijo s partnerjem brez otrok. Prav tam pojasnijo, da se zaradi ponovne 
upravičenosti do polovičnega zneska državne štipendije za mladoletne dijake in znižanja 
otroškega dodatka minimalni dohodki za otroke izenačijo in se ne razlikujejo več med 
otroki, ki so dijaki, in tistimi, ki to niso. CSD dobi več svobode pri upoštevanju nepremičnine, 
v kateri vlagatelj ne živi, vendar si z njo ne more zagotoviti preživetja (nasilje v družini). Prav 
tam tudi pojasnijo, da glede dedovanja s sprejetjem predloga ZSVarPre-C ni potrebno več 
vračati denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev, v 
nasprotnem primeru pa se dedovanje omeji, in sicer najprej se odšteje 12 najvišjih zneskov 
in od preostalih se odšteje še ena tretjina zneskov prejete pomoči, doda se dodatek za 
delovno aktivnost tudi za prostovoljno delo. 
Na portalu Računovodja (2013) izvemo tudi, da se pri varstvenem dodatku v lastni dohodek 
ne upošteva več premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini do 2.500 € 
oziroma pri družini do zneska 3.500 €. Prav tako izvemo, da je upokojencem omogočen 
dostop do invalidskih komisij za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo. Omejitev 
dedovanja premoženja se omeji do dveh tretjin vrednosti prejete pomoči. Prav tako tam 
tudi pojasnijo, da se odpravi diskriminacija med upravičenci do varstvenega dodatka in 
osebami, ki prejemajo pokojnino v enaki višini in do varstvenega dodatka niso upravičene, 
obe skupini sta sedaj upravičeni do izredne denarne socialne pomoči tudi za na primer 
popravilo strehe, plačilo položnic in tovrstnih stroškov34. 
18. novembra 2015 je državni zbor sprejel Predlog ZSVarPre-D. S predlogom se spremeni 
ekvivalenčna lestvica za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, namreč zaradi 
zamika začetka uporabe OZMD v polni višini in z namenom, da se kritičnim skupinam ljudi 
zaradi izrednih ukrepov ZDIU12 in ZUJF35 meja socialne varnosti ne bi zmanjšala, je bila 
oblikovana nova ekvivalenčna lestvica (MDDSZ, 2015, str. 3). 
                                                          
33 Kot premoženje se ne upoštevajo prihranki, za samsko osebo v višini treh minimalnih dohodkov in za 
družino v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ v znesku 2.500 € za samsko osebo in 3.500 € 
za družino (Računovodja, 2013). 
34 Prej so bile do tovrstnih stroškov upravičene osebe, ki so prejemale pokojnino (v istem znesku kot varstveni 
dodatek), osebe, ki so prejemale varstveni dodatek, pa ne, bile so upravičene samo za izredno denarno pomoč 
v primeru naravne nesreče (Računovodja, 2013). 
35 Prehodna ekvivalenčna lestvica je bila na podlagi ZDIU12 oblikovana do 31. 12. 2012, z ZUJF pa podaljšana 
do 31. 12. 2014 (MDDSZ, 2015, str. 3). 
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Državni zbor je 20. decembra 2016 sprejel pomembne spremembe v socialni zakonodaji, in 
sicer na podlagi Predloga ZSVarPre-E. V Predlogu MDDSZ (2016, str. 10) kot cilj rešitve 
predloga navaja »bolj pravično omejitev dedovanja in zaznambo prepovedi odtujitve in 
obremenitve na nepremičnini upravičenca do denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka«. Na CSD Radlje ob Dravi (2017, str. 8–13) navajajo, da se spremembe 
navezujejo na omejitev v dedovanju in na prepoved odtujitve in obremenitve premoženja. 
Navajajo, da se izbrišejo vse obstoječe zaznambe, ki so bile narejene od 1. 1. 2012, saj 
zaznamba po novem ni več vezana na obdobje dodelitve denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ampak je vezana na lastništvo preveč vrednega stanovanja. Določena 
je vrednostna meja 120.000 €, v kateri ima vlagatelj prijavljeno stalno prebivališče in biva v 
njem. Vračilo prejete pomoči pri omejitvi v dedovanju ostaja za ožji krog upravičencev do 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, torej za upravičence, za katere se bo v 
zapuščinskem postopku ugotovilo, da so prejeli denarno socialno pomoč ali varstveni 
dodatek, ker so imeli v lasti nepremičnino, v kateri so tudi prebivali, ki presega vrednostno 
mejo 120.000 €. 
V Predlogu ZSVarPre-F (2017, str. 2–17) je predlagana nova višina OZMD ter nove 
ekvivalenčne lestvice za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Predlaga se, da se 
poviša meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok. Prav tako so 
predlagane zakonske določbe, in sicer, če je razlika med višino na novo in zadnje 
ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški višja od 15 %, se določi nova 
višina OZMD. Državni zbor je Predlog ZSVarPre-F sprejel 27. aprila 2018. 
S Predlogom ZSVarPre-G (2018, str. 4) MDDSZ ugotavlja, da bi bili upravičenci do denarne 
socialne pomoči in varstvenega dodatka z uporabo OZMD na slabšem, zato se predlaga, da 
se določi nov znesek oziroma ohrani veljavni znesek36. Državni zbor je Predlog sprejel 17. 
novembra 2018 in z njih ohranil veljavni OZMD.  
28. junija 2019 je MDDSZ s Predlogom ZSVarPre-H (2019, str. 4–13) predlagalo ukinitev 
dodatka za delovno aktivnost pri denarni socialni pomoči. Z ukinitvijo delovnega dodatka 
bi se naj zmanjšalo tveganje za neaktivnost brezposelnih upravičencev do denarne pomoči. 
Zaradi izločitve dodatka predlagajo nov ukrep, in sicer določitev spodbude za aktivacijo 
brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči. Prav tako predlagajo uskladitev 
veljavnega zakona z Zakonom o partnerski zvezi istospolnih partnerjev. 
Največ težav je povzročil predlog ukinitve dodatka za delovno aktivnost. Kot že omenjeno37, 
so najprej oktobra 2019 ukinili dodatek za delovno aktivnost. Atelšek (2019) v svojem 
                                                          
36 Veljavni OZMD leta 2018 je bil za obdobje od 1. 6. 2018–31. 12. 2018 385,05 €, z uskladitvijo 392,75 €. Z 
uporabo novega OZMD od 1. 1. 2019 pa bi se moral po ZSVarPre-F zmanjšati na 331,26 € (MDDSZ, 2018, str. 
4). 
37 Glej podpoglavje 3.3. 
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članku omeni, da nasprotniki ukinitve niso bili zadovoljni, predvsem v Inštitutu 8. marec, 
kjer so sprožili tudi peticijo proti ukinitvi, v kateri so opozarjali, da bo to »imelo zelo 
konkretne protisocialne posledice; socialno pomoč bo izgubilo 4.600 družin, ali pa se bo le-
ta zanje znižala«. Avtor prav tako omeni, da so na to opozarjali v Centru nevladnih 
organizacij Slovenije, in sicer, da po ukinitvi dodatka določene družine ne bodo imele za 
kruh, kot primer navajajo enostarševsko družino z enim otrokom. Polno zaposlena mati 
samohranilka na minimalni plači bo prejela 197 € manj pomoči, mati samohranilka z dvema 
otrokoma pa 205 € manj pomoči. 
V začetku novembra 2019 je bil izglasovan veto. O ukinitvi dodatka za delovno aktivnost je 
moral državni zbor odločati še enkrat, odločili so, da se dodatek ne ukine. Predlog ZSVarPre-
H ni bil sprejet. 
12. marca 2020 je bila zaradi povečane nevarnosti širjenja novega koronavirusa COVID-19 
odrejena epidemija. 11. aprila 2020 je postal veljaven 3 milijarde € vreden prvi 
protikoronski paket, ki določa ukrepe na področju dela, družine in socialnih zadev, na 
davčnem in gospodarskem področju. Na področju socialnega varstva se je veljavnost vseh 
pravic iz javnih sredstev, ki bi se iztekle 31. marca, med drugim tudi pravici do denarne 
socialne pomoč in varstvenega dodatka, avtomatično podaljšala za en mesec. Upravičenci 
do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka so dobili enkratni solidarnostni 
dodatek v višini 150 € za mesec april 2020 (MDDSZ, 2020). 
1. maja 2020 je v veljavo stopil še drugi protikoronski paket, s katerim se dopolnjujejo 
ukrepi prvega protikoronskega paketa, dodeljenih je še več solidarnostnih pomoči, ni pa 
dodatnih sprememb na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. 
30. maja 2020 je bil sprejet še tretji paket in 11. julija 2020 še četrti paket protikoronskih 
ukrepov, tudi ta dva nista imela dodatnih sprememb na področju denarne socialne pomoči 
in varstvenega prejemka. Epidemija je bila preklicana z 31. majem 2020. 
Kakšen vpliv bodo imeli solidarnostni prejemki na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
naslednje leto, in če se bo zaradi tega zmanjšalo ali povečalo število upravičencev oziroma 
prejemnikov pravic, se bo pokazalo kasneje. Pričakujemo lahko zmanjšanje upravičencev, 
na primer upravičenci denarne socialne pomoči so tudi zaposlene osebe, ki imajo kljub 
zaposlitvi nizke dohodke, vendar so bili v času koronavirusa delovno aktini (in ne napoteni 
na začasno čakanje na delo) ter so poleg enkratnega solidarnostnega dodatka (150 €) lahko 
prejeli tudi krizni dodatek od delodajalca, torej dodaten zaslužek, ki se bi lahko upošteval 
pri odmerjanju pravice v naslednjem letu. Alenka Vrh (2020) v članku za Statistični urad RS 
navaja, da je bila povprečna bruto plača za april višja za okoli 10 % od povprečne bruto 
plače za mesec marec 2020, razlog zvišanja so bila predvsem izplačila kriznega dodatka v 
skladu z interventnim zakonom in kolektivnimi pogodbami, največja porast je videna v 
zdravstvu, socialni varnosti, gostinstvu in drugih dejavnostih. Po drugi strani pa lahko 
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pričakujemo povečanje števila upravičencev do pravic iz javnih sredstev, na primer zaradi 
prenehanja delovnega razmerja zaradi trenutne krizne situacije. Luka Mišič v članku (2020, 
str. 30) govori o tem, da bo epidemija COVID-19 vplivala na vsaj tri področja socialne 
varnosti ter na njeno financiranje. Po njegovem mnenju bo kratkoročno vplivala na 
področje zdravstvenega stanja v povezavi z ureditvijo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, vsaj kratkoročno bo vplivala na rast tveganja revščine in socialne izključenosti, 
kar bo obremenilo sistem socialnega varstva. Prav tako meni, da bo epidemija vplivala na 
naraščanje brezposelnosti. Vse skupaj bo najverjetneje pomnilo več vlog za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev, med drugim tudi za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. 
Med spremembami smo večkrat omenili spremembo OZMD. V Tabeli 13 vidimo gibanje 
višine OZMD po letih od začetka uveljavitve nove socialne zakonodaje (1. 1. 2012) do danes. 
Tabela 13: Gibanje osnovnega zneska minimalnega dohodka z uskladitvami po letih 
Leto Višina OZMD v evrih 
2012 260,00   
2013 
od 1. 1. do 31. 3. 
260,00 
od 1. 2. do 31. 7. 
261,56 
od 1. 8. do 31. 12. 
265,22 
2014 
od 1. 1. do 31. 7. 
265,22 
od 1. 8. do 31. 12. 
269,20  
2015 
od 1. 1. do 31. 7. 
269,20 
od 1. 8. do 31. 12. 
270,82  
2016 – prenehanje 
veljavnosti ZUJF 
od 1. 1. do 31. 7. 
288,81 
od 1. 8. do 31. 12. 
292,56  
2017 
od 1. 1. do 31. 7. 
292,56 
od 1. 7. do 31. 12. 
297,53  
2018 
od 1. 1. do 31. 5. 
297,53 
od 1. 6. do 31. 7. 
385,05 
od 1. 8. do31. 12. 
392,75 
2019 
od 1. 1. do 31. 7. 
392,75 
od 1. 8. 
402,18  
Vir: MDDSZ (2020) 
V Grafikonu 9 prikazujemo gibanje prejemnikov iz naslova denarne socialne pomoči. Število 
prejemnikov denarne socialne pomoči na mesečni ravni se je po letu 2012 zviševalo, in sicer 
leta 2013 je bilo povprečno na 46.304 prejemnikov, leta 2014 povprečno na 50.506 
prejemnikov, leta 2015 povprečno na 53.694 prejemnikov in leta 2016 povprečno na 
54.494 prejemnikov. Leta 2017 je število prejemnikov padlo na povprečno 52.349, nato v 
letu 2018 ponovno povprečno na 52.823 prejemnikov in leta 2019 na 57.811 prejemnikov 
(MDDSZ, 2020).  
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Grafikon 9: Število prejemnikov denarne socialne pomoči v obdobju od 
januarja 2013 do aprila 202038 
 
Vir: MDDSZ (2020) 
Posledično se je zviševal znesek izplačane denarne socialne pomoči, vsako leto pa se je 
zaradi zvišanja OZMD in uskladitve ekvivalenčne lestvice zvišala tudi povprečna višina 
denarne socialne pomoči, kar je razvidno iz Grafikona 10. Skupni izplačani znesek v letu 
2013 je bil 138.130.343 € (povprečni mesečni znesek 248,59 €), skupni izplačani znesek v 
letu 2014 je bil 154.000.421 € (povprečni mesečni znesek 254,10 €), skupni izplačani znesek 
v letu 2015 je bil 171.410.057 € (povprečni mesečni znesek 266,03 €), skupni izplačani 
znesek v letu 2016 je bil 180.430.998 € (povprečni mesečni znesek 279,92 €), skupni 
izplačani znesek v letu 2017 je bil 149.105.549 € (povprečni mesečni znesek 283,11 €), 
skupni izplačani znesek v letu 2018 je bil 205.347.423 € (povprečni mesečni znesek 
322,65 €), skupni izplačani znesek v letu 2019 je bil 246.093.776 € (povprečni mesečni 
znesek 354,76 € (MDDSZ, 2020).  
                                                          
38 Mesečne statistike za denarno socialno pomoč so na Portalu GOV.si dostopne samo do aprila 2020 (vključno 
z aprilom, in sicer podatki za marec in april so začasni), zato so podatki v grafikonu prikazani za obdobje od 






































































































































































































































































Grafikon 10: Skupni znesek izplačane denarne socialne pomoči in povprečni znesek denarne 
socialne pomoči v obdobju od januarja 2013 do aprila 202039 
 
Vir: MDDSZ (2020) 
V Grafikonu 9 vidimo največjo rast prejemnikov od februarja do maja 2019, razlog je, da 
OZMD, ki se je junija 2018 izrazito zvišal, ostaja v nespremenjeni višini40 s sprejetjem 
Predloga ZSVarPre-G, čeprav je bil mišljen kot začasen. Posledično to pomeni, da je do 
denarne socialne pomoči upravičenih več posameznikov in gospodinjstev, takšen vpliv ima 
tudi zvišanje dodatka za delovno aktivnost. Prav tako vidimo visoko rast prejemnikov od 
oktobra 2019 do aprila 2020. Krog upravičencev vpliva na višino izplačanih sredstev iz 
proračuna za denarno socialno pomoč, kar je vidno v Grafikonu 10. Od junija 2018 (zaradi 
sprejetja Predloga ZSVarPre-F – določitve višjega OZMD in dodatka za delovno aktivnost) je 
izrazito naraščala. Iz statistike je razvidno, da je maja 2018 bilo izplačanih okoli 14 milijonov 
€, junija že okoli 18 milijonov €, do decembra pa so se izplačana sredstva zvišala na okoli 20 
milijonov €. Prav tako v letu 2019 ostaja povprečje izplačanih sredstev okoli 20.000 na 
mesec, leta 2021 pa se izplačana sredstva višajo. Povprečna višina zneska denarne socialne 
pomoči se viša zaradi usklajevanja OZMD z inflacijo, junija 2016 pa se je zvišal tudi zaradi 
zvišanja OZMD, kar je posledica odprave varčevalnih ukrepov iz ZUJF-a. 
Če primerjamo statistične podatke iz leta 2012 z 2019, v Tabeli 14 ugotovimo, da je leta 
2019 znesek denarne socialne pomoči višji za povprečno 48,62 %, pozitivno rešenih vlog je 
več za 30,41 %. Posledično to pomeni, da je bilo leta 2019 izplačanih za 93,85 % več 
                                                          
39 Mesečne statistike za denarno socialno pomoč so na Portalu GOV.si dostopne samo do aprila 2020 (vključno 
z aprilom in sicer podatki za marec in april so začasni), zato so podatki v grafikonu prikazani za obdobje januar 
2013 do vključno april 2020. 
40 Veljavni osnovni znesek leta 2018 je bil za obdobje od 1.6.2018-31.12.2018 385,05 evra, z uskladitvijo od 
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denarnih sredstev. Kljub temu da v letu 2019 ni gospodarske krize, kot je bila leta 2012, je 
porast upravičencev do pomoči velik oziroma največji v času od uvedbe nove socialne 
zakonodaje. Razlog je najverjetneje v tem, da prejemniki pomoči niso samo nezaposleni in 
da imajo zaposleni upravičenci dokaj nizke plače, prav tako pa tudi v naraščanju OZMD. Po 
drugi strani pa bi bilo potrebno temeljito pregledati upravičence do denarne socialne 
pomoči, trg dela je namreč v letu 2019 ugoden, povpraševanje po delovni sili je veliko 
oziroma delodajalci ne dobijo dovolj delovne sile, kar je vidno na zaposlitvenih oglasih. 
Tabela 14: Število pozitivno rešenih vlog, skupni znesek in povprečna višina zneska denarne 




Skupni znesek (vsota) v 
EUR 
Povprečna višina 
DSP v EUR 
 2012 2019 2012 2019 2012 2019 
Januar 44.758 56.090 10.537.544 19.918.875 235,43 355,12 
Februar 45.580 57.988 10.710.390 20.689.980 234,98 356,80 
Marec 46.131 58.536 10.860.556 20.749.741 235,43 354,48 
April 45.788 58.754 10.826.697 20.758.871 236,45 353,32 
Maj 45.297 58.661 10.757.397 20.655.882 237,49 352,12 
Junij 45.224 58.080 10.767.202 20.350.689 238,09 350,39 
Julij 43.100 57.081 10.312.427 19.963.973 239,27 349,75 
Avgust 43.557 57.277 10.449.128 20.706.525 239,90 361,52 
September 43.494 56.679 10.447.509 20.329.808 240,21 358,68 
Oktober 42.238 57.009 10.286.856 20.378.879 243,55 357,47 
November 43.225 58.524 10.471.580 20.729.786 242,26 354,21 
December 43.581 59.051 10.521.562 20.860.414 241,43 353,26 
Viri: Dremelj idr. (2013, str. 48) iz ISCSD2 za leto 2012, MDDSZ (2020) za leto 2019 
V Grafikonu 11 prikazujemo gibanje prejemnikov do varstvenega dodatka. V primerjavi z 
letom 2012, ko je število prejemnikov varstvenega dodatka z novo socialno zakonodajo 
drastično padlo, se je leta 2013 število prejemnikov še znižalo. Leta 2013 je bilo povprečno 
število prejemnikov na mesečni ravni 9.219, nato se je število prejemnikov postopoma 
zviševalo. Leta 2014 je bilo povprečno 9.414 prejemnikov na mesečni ravni, leta 2015 
povprečno 10.094 prejemnikov in leta 2016 povprečno 10.678 prejemnikov. Od leta 2017 
povprečno število prejemnikov na mesečni ravni raste, leta 2017 je prejemnikov povprečno 
15.198, leta 2018 je prejemnikov povprečno 17.324, leta 2019 pa je prejemnikov 
povprečno že 18.880 (MDDSZ, 2020).  
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Grafikon 11: Število prejemnikov varstvenega dodatka v obdobju od januarja 2013 do aprila 
202041 
 
Vir: MDDSZ (2020) 
Zaradi OZMD in cenzusa za varstveni dodatek se je spreminjala tudi višina varstvenega 
dodatka, skladno s višino varstvenega dodatka in številom prejemnikom pa tudi skupna 
višina sredstev izplačanega varstvenega dodatka, kar je razvidno v Grafikonu 12. Skupni 
izplačani znesek varstvenega dodatka v letu 2013 je bil 15.805.807 € (povprečni mesečni 
znesek 143 €), skupni izplačani znesek v letu 2014 je bil 16.919.975 € (povprečni mesečni 
znesek 149,77 €), skupni izplačani znesek v letu 2015 je bil 18.861.541 € (povprečni mesečni 
znesek 155,72 €), skupni izplačani znesek v letu 2016 je bil 19.924.325 € (povprečni mesečni 
znesek 155,5 €), skupni izplačani znesek v letu 2017 je bil 27.762.323 € (povprečni mesečni 
znesek 152,44 €), skupni izplačani znesek v letu 2018 je bil 32.693.724 € (povprečni mesečni 
znesek 156,65 €) in skupni izplačani znesek v letu 2019 je bil 39.161.665 € (povprečni 
mesečni znesek 172,82 €) (MDDSZ, 2020).  
                                                          
41 Mesečne statistike za varstveni dodatek so na Portalu GOV.si dostopne samo do aprila 2020 (vključno z 
aprilom in sicer podatki za marec in april so začasni), zato so podatki v grafikonu prikazani za obdobje od 








































































































































































































































































Grafikon 12: Skupni znesek izplačanega varstvenega dodatka in povprečni znesek varstvenega 
dodatka v obdobju od januarja 2013 do aprila 202042 
 
Vir: MDDSZ (2020) 
Kot je razvidno iz Grafikona 11, spremembe nove socialne zakonodaje s sprejetjem 
Predloga ZSVarPre-C (omilitev premoženjskih pogojev za prejemanje pravice in omejitev 
poplačil iz dedovanja) niso imeli veliko vpliva na povečanje števila prejemnikov. S tem se 
strinjajo tudi Trbanc idr. (2020, str. 85) v svojem poročilu, prav tako pa navajajo, da je imelo 
največji vpliv sprejetje Predloga ZSVarPre-E (ukinitev zaznambe na nepremičnine in vračilo 
prejemka v primeru, ko ima oseba ali družina v lasti stanovanje oziroma hišo v vrednosti do 
120.000 €), z začetkom veljavnosti s februarjem 2017. Število prejemnikov se je od takrat 
vidno povečalo, če pogledamo statistke, januarja 2017 je bilo prejemnikov okoli 11.000, 
februarja okoli 12.500 oseb in se vsak mesec višalo, decembra 2017 jih je bilo že skoraj 
17.000. V začetku leta 2018 je število prejemnikov rahlo upadlo, v drugi polovici leta 2018 
pa je spet zrastlo, k temu je pripomoglo sprejetje Predloga ZSVarPre-F z dvigom osnovnega 
minimalnega dohodka in cenzusa za varstveni dodatek43. V letu 2019 in 2020 se rast 
nadaljuje in je največja do sedaj. Višina zneska varstvenega dodatka se spreminja zaradi 
usklajevanja OZMD in cenzusa za varstveni dodatek – zaradi dviga le tega, je v Grafikonu 12 
za junij 2018 viden največji skok v višini zneska prejemka. Avtorji poročila navajajo, da je k 
dvigu pripomogla tudi novost pri določanju višine zneska varstvenega dodatka za družine44. 
                                                          
42 Mesečne statistike za varstveni dodatek so na Portalu GOV.si dostopne samo do aprila 2020 (vključno z 
aprilom in sicer podatki za marec in april so začasni), zato so podatki v grafikonu prikazani za obdobje od 
januarja 2013 do vključno z aprilom 2020. 
43 Cenzus za varstveni dodatek je od 1. 1. 2016 za samsko osebo znašal 470,76 €, od 1 .8. 2016 476,87 €, od 
1. 8. 2017 484,97 €, od 1. 8. 2018 577,34 €, od 1. 8. 2019 pa je cenzus za samsko osebo 591,20 € (Trbanc idr., 
2020, str. 85). 
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Skladno s številom upravičencev in višino zneska prejemka se je spreminjala višina 
izplačanih sredstev iz proračuna za varstveni dodatek. 
Če primerjamo število prejemnikov varstvenega dodatka leta 2019 z 2012, iz Tabele 15 
ugotovimo, da je v letu 2019 za 45,05 % več prejemnikov in da je povprečna višina zneska 
prejemka višja za 33,65 %. Posledično je izplačanih več sredstev in sicer za 101,01 % več kot 
leta 2012. Leta 2019 vidimo najvišjo raven prejemnikov varstvenega dodatka od začetka 
uveljavljanja nove socialne zakonodaje, razlog je predvsem usklajevanje OZMD in dvig 
cenzusa za varstveni dodatek, prav tako pa tudi spremembe zakonodaje. 
Tabela 15: Število pozitivno rešenih vlog, skupni znesek in povprečna višina zneska varstvenega 




Skupni znesek (vsota) v 
EUR 
Povprečna višina 
VD v EUR 
 2012 2019 2012 2019 2012 2019 
Januar 13.727 18.328 1.688.691 3.178.470 126,94 173,42 
Februar 13.757 17.634 1.693.121 3.045.236 127,01 172,69 
Marec 13.840 18.120 1.705.130 3.115.162 127,16 171,92 
April 13.878 18.288 1.712.959 3.130.199 127,39 171,16 
Maj 13.944 18.566 1.723.705 3.168.690 127,57 170,67 
Junij 14.035 18.783 1.740.497 3.185.093 128,01 169,57 
Julij 13.788 19.002 1.718.078 3.214.491 128,65 169,17 
Avgust 13.821 19.234 1.731.069 3.384.620 129,37 175,97 
September 13.881 19.365 1.739.364 3.401.694 129,47 175,66 
Oktober 10.802 19.512 1.382.283 3.415.607 132,49 175,05 
November 10.328 19.785 1.322.869 3.451.718 133,13 174,46 
December 10.386 19.937 1.324.404 3.470.686 134,53 174,08 
Viri: Dremelj idr. (2013, str. 60–61) za leto 2012, MDDSZ (2020) za leto 2019 
Vpliv nove socialne zakonodaje iz leta 2012 na leto 2019 bi ocenili kot pozitiven, število 
prejemnikov pri denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku narašča. Za prebivalce RS 
je dobro poskrbljeno, kar lahko vidimo tudi v statistikah stopnje tveganja revščine. Stanka 
Intihar (2020) v članku za Statistični urad RS pravi, da sta bili stopnja tveganja revščine in 
stopnja tveganja socialne izključenosti v 2019 nižji kot v 2018, prva je znašala 12 % (nižja od 
2018 za 1,3 %), druga pa 14,4 % (nižja od 2018 za 1,8 %). Omeni tudi, da so pomemben 
dejavnik zniževanja revščine socialni transferji, če jih ne bi šteli v dohodek, bi bila stopnja 
tveganja revščine 22 %. Stopnja revščine pa se ni znižala upokojencem, pri njih se je zvišala 
za 0,1 %. Predvidevamo lahko, da imajo omenjeni upokojenci nizke dohodnine, vsi tudi ne 
dajo vloge za uveljavljanje varstvenega dodatka, v primeru, da dajo, pa bi morala država za 




Socialna politika zagotavlja socialno varnost, blaginjo in minimalne življenjske standarde 
državljanom z zakoni, pravili, predpisi in odloki. Socialna varnost se zagotavlja z ukrepi na 
področjih, ki urejajo zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in druge 
vidike. Zelo pomemben del socialne varnosti je področje socialnega varstva, ki omogoča 
storitve in denarne prejemke osebam in skupinam, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje. 
Namen diplomskega dela je bilo opredeliti novo slovensko socialno zakonodajo iz leta 2012, 
ki je z ZSVaPre in ZUPJS prinesla veliko sprememb na področje socialne varnosti in preučiti 
dva denarna prejemka, ki sta namenjena najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to sta 
denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Prav tako je bil namen preučiti, kako sta se 
prejemka spremenila z novo zakonodajo in kasneje, z dopolnitvami in spremembami 
zakonodaje. 
Rezultati raziskovanja so pokazali, da je z novo zakonodajo nastal nov način uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev, novo upoštevanje materialnega in socialnega položaja in kar nekaj 
sprememb v opredelitvi, predvsem varstvenega dodatka, ki je popolnoma na novo 
opredeljen in uvrščen med socialnovarstvene prejemke. Vidne so spremembe v številu 
prejemnikov in višini denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka pred in po uveljavitvi 
nove zakonodaje. V okviru raziskovanja smo preverjali tri hipoteze. 
Hipoteza 1: Nov socialni sistem je bolj enostaven za upravičence v smislu pridobivanja 
pravic iz javnih sredstev in bolj enostaven za strokovne delavce v smislu reševanja vlog za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ter bolj pravičen v smislu manjših možnosti zlorab, v 
njem je manj nejasnosti, vsebuje večji pregled nad pravicami in posledično pravilneje 
upošteva premoženje vlagatelja. 
Hipoteza 1 je potrjena. Iz vidika vlagateljev je nov sistem bolj enostaven, pravice uveljavljajo 
z enotno vlogo na enem vstopnem mestu (CSD), vpisovanje dohodkov več ni potrebno. Iz 
vidika strokovnih delavcev na CSD je lažje, da enotna vloga daje večjo preglednost 
materialnemu in premoženjskemu stanju vlagatelja in vseh njegovih pravic. Nov sistem je 
na podlagi postavljene hipoteze pravičnejši, saj se je z uvedbo enotne vstopne točke, 
vrstnega reda uveljavljanja pravic in dostopom do uradnih zbirk podatkov o dohodkih in 
premoženju vlagateljev preprečilo kopičenje socialnih pravic, odpravil se je sistem 
povezanih pravic in zmanjšala se je možnost izkoriščanja sistema in zlorab, pojasnjene so 
zakonske nejasnosti in praznine (enostarševska družina, zunajzakonska skupnost). Po novi 
zakonodaji se je spremenil materialni in socialni položaj vlagateljev, ki je na začetku 
uveljavljanja nove zakonodaje vlagateljem predstavljal slabost, socialni položaj najbolj 
ogroženih skupin se je poslabšal (predvsem enostarševskim in velikim družinam pri 
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uveljavljanju denarne socialne pomoči), namreč upošteval se je večji obseg premoženja. S 
spremembami zakonodaje se je materialni položaj uredil (kot pozitivno in pravično 
spremembo bi izpostavili predvsem določitev meje vrednosti nepremičnine, v kateri 
vlagatelj stalno prebiva in ki se ne upošteva k premoženju). Prav tako je na začetku nove 
socialne zakonodaje bila nepravična zaznamba na nepremičnini in omejitev dedovanja v 
korist RS (ki je predvsem slabo vplivala na prejemnike varstvenega dodatka, ti so se tej 
pravici zaradi tega množično odpovedali). S kasnejšimi spremembami se je to področje 
uredilo. 
Hipoteza 2: Po novi zakonodaji je več upravičencev za denarno socialno pomoč, znesek 
denarne socialne pomoči je višji. 
Hipoteza 2 je zavržena. Po uveljavitvi nove socialne zakonodaje je bilo manj upravičencev, 
odobreno je bilo okoli 10 % manj vlog. Vloge niso bile odobrene zaradi novega načina 
upoštevanja dohodkov v lastni dohodek (predvsem zaradi upoštevanja več premoženja v 
lastni dohodek in otroškega dodatka, ki se po novi zakonodaji šteje v lastni dohodek). 
Znesek denarne socialne pomoči se je večini upravičencem (okoli 66 %) zvišal (razlog 
najdemo v višjem OZMD in nove ekvivalenčne lestvice, izpostavimo tudi uveljavitev 
dodatka za delovno aktivnost, ki je po novi zakonodaji del denarne socialne pomoči in je 
namenjen delovno aktivnim osebam), kjer se je znižal (dobrih 23 %), pa je razlog v 
upoštevanju otroškega dodatka in dohodka – najbolj se je znesek pomoči znižal 
enostarševskim in velikim družinam. Samske osebe pa prejemajo v večini višji znesek 
denarne socialneo pomoči. 
S kasnejšimi sprejetimi predlogi ZSVarPre se je število upravičencev zviševalo, razloge 
najdemo v odpravi varčevalnih ukrepov ZUJF-a – višanju OZMD, z višanjem le-tega se 
posledično viša tudi krog upravičencev. Razlog najdemo tudi v višjem dodatku za delovno 
aktivnost. Višina zneska denarne socialne pomoči se je skladno z že naštetimi razlogi zvišala. 
Največjo rast upravičencev in višine zneska denarne socialne pomoči vidimo od februarja 
2019. 
Hipoteza 3: Število upravičencev varstvenega dodatka se je po uvedbi nove zakonodaje 
zmanjšalo. 
Hipoteza 3 je potrjena, saj se je število upravičencev do varstvenega dodatka zmanjšalo za 
okoli 78 % iz razloga neupravičenosti do dodatka (določitev starostne meje) in 
odpovedovanju upravičencev do varstvenega dodatka. Z novo socialno zakonodajo je 
namreč varstveni dodatek postal podvržen zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnine in omejitvi pri dedovanju. 
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S sprejetim predlogom leta 2014 so se omilili premoženjski pogoji za prejemanje pravice in 
omejitev poplačil iz dedovanja, vendar to ni imelo vpliva na povečanje števila prejemnikov. 
Število prejemnikov se je povečalo šele v letu 2017, ko se je ukinila zaznamba na 
nepremičnini in uvedlo vračilo prejetega varstvenega dodatka v primeru, ko ima vlagatelj v 
lasti stanovanje oziroma hišo v vrednosti do 120.000 €. Prav tako se je število prejemnikov 
povečevalo v drugi polovici leta 2018 zaradi zvišanja OZMD in cenzusa za varstveni dodatek. 
Višina zneska varstvenega dodatka se je višala z višanjem OZMD in cenzusa za varstveni 
dodatek. 
Vpliv socialne zakonodaje iz leta 2012 na leto 2019 ocenjujemo kot pozitiven, število 
prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter znesek obeh prejemkov 
narašča, trenutno je tudi najvišji odkar je zakonodaja uveljavljena. Stopnja tveganja 
revščine pada, vendar še vedno vidimo prostor za izboljšanje socialne države. Če 
pogledamo denarno socialno pomoč v letu 2019 in zanemarimo trenutno COVID-19 
situacijo, je znesek pomoči in število upravičencev najvišje do sedaj, a obenem je na ZRSZ 
veliko oglasov za prosta delovna mesta. Potrebno bi bilo ali povišati minimalno plačo ali 
imeti še večji nadzor nad socialnimi transferji, namreč splošno prepričanje v Sloveniji je, da 
ljudje raje ostajajo doma odvisni od denarne socialne pomoči (in so hkrati deležni tudi 
drugih socialnih transferjev), kot hodijo v službo, kjer prejemajo minimalno plačilo za 
opravljeno delo. Po drugi strani pa je leto 2020 zaznamoval COVID-19, ki bo zagotovo vplival 
na stopnjo revščine in socialne transferje. Po eni strani bo COVID-19 povečal stopnjo 
revščine in obremenil socialno varstvo, po drugi pa bodo zaposleni, ki so prejeli COVID-19 
dodatke deležni manj socialnih prejemkov, ker se vsi dodatki štejejo v premoženje, četudi 
so mišljeni kot pomoč v kriznih razmerah. 
Če se dotaknemo še možnih izboljšav socialne države, bi se morala Slovenija izboljšati na 
področju varstva starejših prebivalcev. Po 40-tih letih dela bi morali imeti dovolj visoko 
pokojnino, da bi preživeli brez dodatnih socialnih prejemkov. Trenutno pa žal za preživetje 
velik del njih kljub pokojnini potrebuje še denarno socialno pomoč ter varstveni dodatek. 
Pripravlja se nov predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, znotraj katerega razpravljajo tudi o 
sprejetju novega davka, ki se bo plačeval za kritje pravic dolgotrajne oskrbe, kar se zdi 
dobrodošla sprememba v socialni zakonodaji, saj bodo starejši občani imeli poskrbljeno 
oskrbo na domu oziroma manj plačali dom za ostarele in posledično bili tudi manj odvisni 
tudi od svojih potomcev za pomoč pri plačilu. Če bo predlog sprejet, se bo zagotovo poznal 
upad števila upravičencev do varstvenega dodatka (pri osebah nad 63 oziroma 65 let), saj 
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